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D E M I C A R T E R A ACCION RA 
MILITAR EN M E L I L L A 
s e ñ o r C a n a l e j a s d e s c o n o c e 
e l p r o b l e m a y s u s o l u c i ó n 
T.a Prensa de la m a ñ a n a ha publicado 
unas declaraciones del Sr. Canalejas acerca 
Pí*esü puestos 
y créditos 
EL SAN MARTIN DE LERROUX 
Todas las noticias é indicios confirman 
plen-am-ente que la del día 27 fué una 
de los sucesos de Meli l la que, sin" la menor .victoria resonante. 
in tención de molestar á su excelencia, cree-; I , e M a t m da cuenta de ella bajo este 
inos de interés recoger en estas columnas,' í t ' íu/0; P é r d i d a s de los e s p a ñ o l e s , y esto 
porque se hallan ín t imamen te relacionadas no encona las fctocf&iék entre Es-baña y 
con la campana que venimos sosteniendo. U „• • J-£ ti 1 • • n-
en d ías anteriores exponiendo nuestro ^ ^ « ^ m ff*™*** l™ negoctactones E n 
teño en estos asuntos cambio, st fuese a lgún diario español el f** \a estación de Medina del Campo espera-
Pm- «>n«trt hom'cLi rtí» hacer fe sa lve-U^e se permitiese algo parecido... i A o r a á ^ una Comisión del Círcu-^ % | - S ^ í ^ t ó ^ i g ^ J P M > ™ fi^ Perdamos siempre como ^ ^ obreros de Rueda, presi^da oor el se-
dad presidencial respecto á los que quisie-j e/ 27 perdimos. 
ran se enviasen á Melilla los ejércitos dej Suponemos... quisiéramos suponer que 
Jerjes. Nosotros hemos pedido y seguimos Sr . Canalejas ahora no caerá en los 
p id ieñdo que se envíen á Mehlla fuerzas) mismos errores que antes, dejando á me-
fino nuevo. 
LOS SRES. 
PR0HÜSC1AN ELOCÜENÍÍSIMOS DISCÜB: 
POR TELÉGRAFO 
(DR NUESTRO SERVICrO EXCLUSIVO) 
VALLADOLID I (5,10). 
E l m i t i n celebrado ayer en Rueda ha re-
vestido una importancia extraordinaria. 
Además del Sr. Reqüejo Velarde había 
sido invitado para hablar D . Antonio Gime-
no Bayón, notable abogado de Valladolid. 
proporcionadas á la empresa que se ha aco-
metido, y sobre todo que se mantengan esas 
fuerzas allí, dispuestas á acudir en cual-
quier momento á aquellos puntos en que se 
sospeche pueda iniciarse un movimiento en 
contrji de nuestra acción. 
Y que no andábamos descaminados en 
nuestra pet ición, ló demuestra el env ío de mande algim gobernante 
jos 2.0,00 hombres al: mando-del general Z\i-\medios ofensivos y defensivos qu 
dio acabar la guerra y repatriando las 
f-uerzas enviadas. 
Probablemente, los moros no vo lverán 
á la carga hasta que, perdonados todos 
y creyendo ó sin creer en la paz, pero 
procediendo como si se creyera en ella. 
con su conducta nuestras peticiones. Y aún 
Be acen túa m á s esta justificación en la apre-
ciación que hace él propio presidente del 
número de .enemigos qúe ú l t imamen te nos 
han combatido, que fija en 20.000. A nos-
otros no nos. parece esa cifra, n i aun otra 
mayor, suficiente para abatir el esforzado 
á n i m o ,de nuestros heroicos soldados, pero 
creemos que en toda acción guerrera debe 
buscarse el éxi to con el menor gasto de 
energ ías posible, sin exigir á las -tropas 
todo aquello que ellas pueden dar de sí , 
pues esto ha de reservarse para aquellas 
ocasiones en que circunstancias superiores 
á la voluntad del que manda le pongan en 
ese trance. ¿Quién duda que las fuerzas 
que hay actualmente en Meli l la son capa-
ces de mantener con honra y con gloria el 
pabel lón de España frente á la harka riíe-
ñ a ? Para ello se bastan y aun se sobran 
las heroicas tropas q ú e al mando de A g u i -
lera han sabido inf l ig i r á los rebeldes tan 
tremendo castigo, pero no se trata de eso, 
no se trata de demostrar, como decíamos 
en ar t ículo anterior, nuestra superioridad, 
RC trata de vencer, casi sin esfuerzo, sin fa-
t iga , cpmo debe vencer un Ejérc i to orga-
nizado1 á hordas iftdisciplinadas; se trata 
de " que el n ú m e r o de nuestras fuerzas 
y los elementos allí acumulados sean ta-
les, que desde el ' primer momento deci-
dan de tal modo la suerte de la acción, que 
el enemigo se vea obligado á renunciar á 
su. empresa, y sobre todo, se trata de con-
tar con número suficiente de tropas para 
emprender resueltamente la ofensiva estra-
tégica, dejando cubierta la .líyea de comú-
nicaciones con la pinza ó con la base de 
operaciones que, se elija. 
¿.Con bastante anterioridad al desarrollo de 
los ú l t imos sucesos se tenían confidencias 
fidedignas de qúe se proyectaba u n nuevo 
ataque á nuestras posiciones. ¿ Cómo, en 
vez de matar esos planes en flor,- atacando 
resueltamente la incipiente harka y arra-
sando los centros de propaganda, se ' spera 
á que aquélla se ̂ organice, á que se nutra 
con - nuevos contingentes, venidos del inte-
r ior , y á que, nos ataque? 
Pero', ¿q u é más.? E n estos mismos d ía s 
Efirma el presidente que se realizan predica-
ciones por parte de los santones excitando 
á los kabi leños á un nuevo y desesperado 
intento. Y nos contentamos con apuntar el 
hecho de que hace dos días que no nos ata-
can, porque deben estar muy quebrantados. 
llama el jefe del Gobierno prolongacio-
nes naturales de Melilla y Ceuta. 
¡ B u e n a prolongación ñus dé Dios, con 
, presidida por el se-
ñor cond  de Nava. 
L a l l e g a d a á E u s d a . 
De Medina se trasladaron á Rueda los ora-
dores, acompañados por la Comisión del 
Círculo. 
La entrada ha sido tr iunfal . Acudió el 
pueblo en masa á recibirlos con su virtuoso 
cura párroco á la cabeza y Comisiones de los 
lugares p róx imos á Rueda. 
Muchas casas ostentaban coleaduras. Se 
c i e ^ r e t i r a r i o s l J™n disparado iinfinidad de cohetes. E l pú-
„„„ „m in bhco vltoreo al Papa-Rey, a los señores de 
- Bayón y . á los j ó v í n e s p ropogamüs tas . 
E n e l t e a t r o G a r r i d o . 
Segu.:damc-ute tuvo lugar el m i t i n en el 
teatro Oarrido. 
¿ Y qué ? ¿ Es que vamos á esperar otra vez ' j { euileraf 
á que se repongan de sus quebrantos? ¿ E s ¡ 
el Estrecho por medio, tan frecuente en\ Presidió el señor conde dé Nava, acompa-
tempestades y aun nauf ragios í ! ñ ado de los Src-s. Fernández , Laza y de las 
£ representaciones del Clero. 
¿ it • -i i - 7 , - ., , ' E l teatro quedó materialmente abarrota-
/ Y a tenemos á Periquito hecho fraile ! iúo im poco tiempo. La mayor parte de las 
U a los presupuestos de 1911 prorroga-ilo'znlklaáes fueron ocupadas por los obre-
dos para i g i z . Sabemos, pues, de qué ros de Rueda y de lc-s pueblos vecinas. 
mal hemos de seguir muriendo. Las señoras y señor i tas formaban apreta-
Pero no se engañe nadie.. Se trata, no dos racimos en palcos y plateas. En el es-
solamente de los presupuestos escuetos, 
sino, además , de los créditos extraordiv.--
rios concedidos en i g n ; y todavía §& 
otros ocho milloncejos socal iñados j'orn 
1912. E s decir, ocho milloncejos 802.gg-i 
pesetas 95 cént imos , ni uno menos... ó 
sea nueve ' millDncetes. 
A l fin y al cabo aún Jiay unos perros 
en los chalecos de los contribuyentes que 
repartir entre hijos, nietos, yernos, sobri-
nos y ayudas dé cámara, servicios de ta-
les se premian con actas y sueldos del 
Estado, y puesto que los contribuyentes 
se dejan saquear, ¿por q u é no hundir la 
mano y el brazo hasta el codo? 
¡ A ver i 
+ 
Lerroux es la mar de valiente. 
Desde la Argentina y desde París hace 
revoluciones y lleva á cabo semanas trá-
gicas, lo mismo que Emiliano Iglc.-.'.-.s 
desde ba jo los divanes del A yu nta ;iiic li-
to, donde se constituyera voluntariamen-
te preso. 
Y como Lerroux es tan valiente, la 
juventud de su partido le lia parecido co-
barde. 
Y á la juventud se la han llevado los 
diablos azules al saberlo. 
Y se lo han manifestado al ex empera-
dor en forma... radical, es decir, todo ¡o 
contrario de atildada. 
. ¡ P o b r e D . Alejandro; y a le l l egó su 
San M a r t í n ! . . . S in que esto sea llamarle... 
+ 
¿Por qué ha de depender la suerte po-
lít ica de Canalejas del heroísmo de nues-
tras tropas y de la táctica del general 
En párrafos elücucttt ísimos, ov^Krroaadas 
por el público, acusó al Oobiemo de tener 
olvidados les intereses de la nación por tos 
del partido. Recordó dos desprecios hechos; 
á los triguercti en sai visita á la corte p i - ! 
diendo protección. 
E l públ ico ovacionó al Sr. Gimeno Ba-
yón . 
E l s e f ¿ o r H e q u e j o V e l a r d e . 
Ha pronunciado un maravilloso discurso 
sobre fa Buena Piensa, principalmente. 
Sa ludó á todos, recordando el viaje que 
pocos meses ha hizo á Rueda. Se congratu-
ló de contemplar al arbolillo de ayer, hoy 
árbol corpulento, que ha de proyectar bené-
fica sombra sobre las instituciones sociales 
que nacerán á su amparo. 
Habla de la libertad de La Piensa, distin-
guiendo la santa y honrada libertad del des-
vergonzado libertinaje. 
Demuestra la importancia inmensa de la 
Prensa para toda labor social y polít ica. Re-
cuerda á este efecto que ' g r ac i a s . á un gran1 
rotativo católico, L a Gaceta del Norte, la ¡ 
nación dormida despertó en el verano dej 
ig io , levantando ^qnellas formidables mani - ¡ 
festaciones del 2 de Octubre, de cuyo susto; 
aún no se ha curado Canalejas. 
.Se siente. optiiuisla por el progreso rea-
lizado por los católicos en la Prensa de unoá 
años á esta paite,.', pero caún ' no basta '— 
dice,—a ules.es.preciso que .ños unamos todos 
les católicos para proteger nuestra ' Prensa 
hasta ponerla á la cabeza en todas las pobla-
ciones," desde Madrid hasta el ú l t imo po-
blacho». 
Elogia los .trabajes de Prensa Asociada. 
Dedica una gran parte de su discurso á 
presentar al beneméri to y abnegado misio-
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A L G O A C E R C A 
B E S U N - Y A T - S E N 
B a j o s u m a n d o v e n d r á l a 
d e s o r g a n i z a c i ó n d e C h i m , 
E l primer Presideste de la República 
chana tiene una historia accidenta l ís ima, qii<. 
no predispone ciertamente cu lavar suyo para 
presumir cuál ha de ser el é x i t o de su labo? 
y de sn doctrina pe l l i ca . 
Desde el Japón , donde pasó su infancia, 
i ng resó eu el Colegio de Medicina de Hong-
que no nos sirven de nada las lecciones de No hay razón que valga, ¿/verdad? 
la experiencia? I }^ues ha dependido! Como que por el 
Y créanos su excelencia, el pa ís le apo- í r i * m ^ del día 27 es hoy Poder. 
y a r á resueltamente y no quedará en esto: Bien lo siente y bufa D . Valeriano, que 
por bajo del ejemplo de I ta l ia , á que a ludió se ha tenido que volver á Barcelona, i c -
en sus declaraciones. Y ya que se habla de • chinando la fabnlilla: 
I ta l ia , bueno será hacer notar que esta na-
ción ha organizado u n Ejército de 120.000 
hombres para su empresa de Tripol i tania , 
y que solamente en'la capital tiene u n Cuer-
po de tropas de 50.000. 
Y no hemos de terminar este ar t ícu lo sin 
í ecoger como mot de la fin una apreciación 
salida t ambién de los labios presidenciales 
¿Tantas idas y venidas... 
son de alguna utilidad? 
+ 
E l primer día del año ha sido primave-
ral. R e í a la Naturaleza toda, con e l gozo 
110 hace muchos días : aquella de que Mála- i de la v ida nueva que estrenaba, en frase 
^•a, Álmer ía y'• Algeci'raS' podían considerar-i "de Quevedo. 
ee como una prolongacióiv del teatro de .la j Só lo el Guadarrama, envidioso de tanla 
tropas que se tienen allí dispuestas para i hallto Q'-te hl -0 soplarse las unas 
acudir adonde hagan falta. j hasta á las estatuas de Colón y el general 
No, señor presidente; esas poblaciones no, Concha. 
Eü*?!*1 las condiciones necesarias para la j ¡Lás t ima que el sol de ayer no dorase 
mis ión que vuecencia les atribuye, por- | , í n 0 Zo5 escombros, el fango, los baclies, 
ks'phizal^del ^ woho que obstruye y mancha por to-
l i to ra l* africano fuera )ácil y segura, y n in- ; ^ s sitios a l Madrid de Francos Rodrí-
que para que así fuese, es condición nece-.f 
Baria'que su comunicación con 
guna de ambas condiciones se cumplen; no ' guez. 
es fácil, porque la falta de puerto en Ceuta 
y en Mel i l la convierte el desembarco en im 
verdadero problema, si .se tiene en cueqta 
los complicados elementos que ha de llevar 
consigo un Ejérc i to moderno; y no es se-
gura, porque basta que sople el Levante 
para convertir ese desembarco, siempre d i -
fícil, en imposible de todo punto. 
Cbie en estos lances, de la guerra no basta 
ton llegar, es preciso llegar á tiempo, y hay 
que tener dispuestos los elementos todos 
en paraje adecuado para que no Surjan á 
ú l t i m a hora impuanstos entorpecimientos 
que malogren los planes mejor dispuestos. 
R . R . 
POR TELÉGRAFO 
(PK NUESTRO SERVICIO EXCL/JSIVO) 
GIJÓN 1 (16,10). 
Ha •.'"Viado para la Argentina el vapor 
Santa JÍlia, conduciendo gran número "de 
emigrantes. 
—Iva epidemia tífica reinante sigue decre-
ciende. 
E L EXpHO. SH. 0BISP3 DE BARCELONA EM EL ROPERO DE NT RA. SEÑORA DEL ROSARIO . 
cenarlo, á los lados y detrás de la presiden-
cia, se. han colocado los socios prctecco-.x;-
del Círculo, obrero. Mucha gente ha teni-
do que quedarse, fuera del teatro por íaita 
de lugar. 
E l s e ñ o r COIDOS. 
Es secretario del Centro. 
Leyó una interesante Mompria en la que 
acreditaba el progreso moral y •material del 
mismo -en e l poco t icnipo que lleva de 
vida. 
F u é muy aplaudido. 
E l s e ñ o r L a z a . 
Pronunc ió muy breves palabras, l imi tán-
dose á presentar á los cratíoresjsJJayón y 
Requejo, y t e rminó , entre los aplau-jos del 
públ ico, alentando á todos á continuar pel-
el' camino emprendido. 
E l s o ñ o r G i m e n o B a y ó n , - . 
Ha pronunciado u n profundo v razonado 
discurso, analizando el concepto de la demo-. 
cracia. . " 
Puso enfrente de la democracia socialis-
ta, falsa democracia, la democracia cristia-
na rectamente entendida, que. es-la verda | 
dc-ia. Aquélla no se traduce en obras bene-
ficiosas para el pueblo, sino para sus cau-
dillos, reguíos y .cabecillas; no arraigan sus-
raíces en la fecunda tierra de la caridad 
cristiana, sino que tiene su motivo y acM 
cate en el egoísmo m á s grosero. 
La democracia cristiana es sacrificio en les 
de arriba, y beneficios materiales y morales 
en los de abajo. 
Analiza cécrupulcsameñtc los falsos con-' 
ceptos de l i democracia eristrana y recuer-
da lo que la Santa .Sede, y en particular 
León X I I l , ha.declarado sobre este punto. 
Atacó rudamente Va falsa demeeracía del 
partido liberal y fustigó la funesta política' 
del Sr. Canalejas,' que nos va I l í r a a d o de 
fracaso en fracaso. 
uOS " S P O R T S " E N B A R C E L O N A . — C o n c u r s o de n a t a c i ó n 
ñero del Corazón de María padre Dueso y 
á su obra Los IcgUmarios de la Buena Prcn-
so, como á la verdadera Providencia de la 
Prensi española . 
Lxpl ica las clases de legionarios que exis-
ten, y las obho-aciones de cada uno. 
es 
Hace notar Que el sacrificio que se exige 
ins-.guir.cantc: cinco céntimos semanales, 
y que los frutos, en cambio, han de ser 
cnornics. 
Recuerda que el Papa lia manifestado al 
Sr. LTrqujjo en Rffltfá su s impa t í a per esta 
inst i tución. 
Pide á las señoras , como más sacrificadas 
por las cosas de Dios que los hombres, que 
lomen á su cargo el formar coros de leído-
narios. 
i . 
Cc-municn. particularemnU-, es inút i l *esper-
rar salvación p'^ra lo., pueblos. 
: Hl pábl ico, que ha interrumpido con aplau-
sos y voces de .aprobación muchos períodos, 
puesto de pie le- tributa una estruendosa y 
car iñods ima ovación al acabar su inspiradí- ' 
simo discurso. 
: E n 7 a l l a d o l i i 
VALLADOLID I (10,25). 
H t llegado, procedente de Rueda, el señor 
Kofuéio* 
Ha conversado largamente con el señor 
Torrecilla y d e m á s jóvenes propagandistas 
de este Centro de los progresos realizados 
en -ucees meses por los católicos de -Rueda, 
á los que se muestra 'muy agradecido. 
DICE UH ANTIGUO CANTAR... 
Es indiscutible ^ue el anterior titulito resulta 
una admirablo cabeza de crónica «filosófiea» con 
vLst;i3 al sooorrido divaguoo y á la inevitable colocación 
do lucres comunes un si s¿Q ó no son. ttaacenden-
tales. Pero tú, lector, estás convoncidísimo de que 
la filosofía «á gotas», como el láudano, es una 
do las ciento veinte manoras d® perder el tiempo, 
sobro todo en un país como ésto, donde cada hijo 
do vecino so pasa la vida filosofando como un 
bendito pierna sobro pierna. Ocurro con eslo lo 
quo sucedo con los chistee. ¿Quién se atreve á 
lanzar UHO en letras do molde, sabiondo quo el 
chisto en España es un producto na<.ÜG!iul, miinita-
monfo más cultivado quo la aceituna y que la 
poesía? Un madrileño no paga al casero; poseo un 
par do pantalones con rodilleras y una americana 
que huelo á bencina, como único guardarropa para 
las cuatro temporadas dol año. La lavandera es 
para él algo de cuya realidad duda.-El Cocido lo 
conoce do vista. Al peluquero, ni do vista siquiera... 
Pues bien; esto admirable ciudadano, quo á "as cin-
co, do la tardo so desayuna con un cr.fr «de ounvitó», 
á las cinco y media dio-cuto «m calor la suoida 
d-T Amortizablo, la últi-la comedia do Bonavmto 
' la ¡ii-úxima retirada do MiK-b.aquiío. Y no man 
ustedes' que ol «vacío estomacal» a' manifiesta en 
estos hombres; al revés: cuanto más hambrientos 
y más sucios, más locuaces, más enérgicos en,, la 
controversia", y sobro todo, más graciofes. Pís -un 
fenómeno 'quo he tenido ocasión do observar muchas 
voces. 
—¿Qué hay, amigo Péroz?... 
—¡Felices, señores!... 
—¿Va usted á tomar algo?... 
Hombre, sí;., ya que ustedes me invitan... ¡Ca-
maroro... tráemo cafecito con «media-» de arriba!... 
¡Ah...-y con «media» do abajo!... 
Hay una pausa l a x g M ^ ¿JtmÚmva. & " 
—¿iQuiéji mo da un pitillo, señores?... ¡Gracias!... 
¿En poquito do fuego, D. Crispido?... 
—¡Mal anda usted con la Arrendataria, amigo 
•Pérez!...:- • ? , 
—No, Boñor... es que me quiero quitar el vicio y 
no compro tabaco; .pero, ¿quién resisto la tentación 
do fumar viendo á otros que fuman?... ¡Año nue-
vo, vida nueva!;.. Esto lo vengo yo pensando ¡fesde 
quo ©hviuclé el año dol cólera, y tan Péroz como 
siempre!... Los españoles castizos somos n.if, ¡qué 
diantrel: un poco do sol, una tertulia, nn d aiio,. 
una cajetilla de. 0,45, y ¡á vivir.! 
* —Tiene usted razón, Pérez... 
—Natúralmontc. ¿A qué propósitos para .1912 quo. 
hicimos en 1910 por hacer algo?... Canalejas va á 
seguir tan Canalejas. Woylcr no so va á comprar 
ropa,-ni aunque .lo aspen; D. Benito seguirá ha-
ciondo la tristo' figura ¡ la gente continuará vivien-
do íe milagro con los impuestos y las socalíila'' 
democráticas..,' En Mamuo.os continuaxá el lío in-
tcrnacional; on los teatros y en los torc-s, ol público 
divorliéndoso-'dc lo lindo'y tarareando «ol babilonio», 
con los f-H'l-'iüos llenes do papeletas de empeño. 
¡ Nada, hoyibro, que somos así! , 
Y dicho esao, Péroz, ataca con brío una de Las 
«midias», se limpia con la sorvilleta, aprovechán-
dola do. ñasso son cierto disimulo para sonaj'se, y 
cambiando do c-onvprsación, exclama: 
—Va.mos á ver, señores: ¿A quo no saben nste-
dos cuál os el colmo del miedo? 
—¡Venga de ahí, Péroz! 
—¿ño dan ustedes por vencidos? 
—¡ Derrotados! 
—Pues... salir huyendo do la cocina, porque «se 
pegan» las lentejas,.. ff^lT ^ k f \ £3? 4* 
Y ahora, lector, á un publiqnito do este calibro 
colócalo una crónica «de íe.-.î » ó inicíalo en la «Crí-
tica de la razón pura». Después de todo, el cro-
nista tampoco SXÍ enmienda... Año nuevo, pero, ¿hay 
algo nnevo on su vida de luchador? Sí; las primeras 
canas. 
C U R R O V A R G A S 
liMIIMlUJl ' 9 » 
i ESTAOS POETAS] 
"LA CAMPANA DEL R1F EN Í909<4 
U 3 V 3 e o i c i o n 
Se ha puesto á la venta la segunda edi-
ción de L a campaña del Rif en igoq. (Jui-
cios de un testigo), compuesta sobre apun-
tes tomados eu el teatro de la guerra, du-
rante la heroica c a m p a ñ a , por nuestro que-
rido compañero de Redacción D . Femando 
de Urquijo (Curro Vargas). 
Los encomiást icos juicios que de.este l i -
bro fonnularon críticos militares y litera-
rios se vieron confinnados por la prisa que 
-•c dió el público en agotar la primera edi-
ción. 
De venta en la l ibrería de PUCA-O 5' en to-
claa las de E s p a ñ a y América , a l precio do 
Enfronte do mi tienda- hay un muro tostado 
de piedras renegridas; quemadas por <3 sol, 
y encima, do eso muro, nn cielo inmaculado 
de limpio azul diáfano, como el cielo español.' 
Habla el muro do guerra, do riscos pedregosos, 
d6 la brava rudeza de esta tierra afrieana, 
y habla- el ciólo purísimo, do ensueños amorosos 
de la mujer querida, de la patria Icja-nsí. 
Dol ciclo la belleza, la majestad radiante, 
aún hacen mívs visible la fealdad del muro, 
porque os el uno alegro, a&eo y rutilante, 
cuanto es el otro, triste y macizo-y oscuro." 
Mas si en el campamento penetra por acaso 
una bala que silha sobre nuestra cabeza, 
es el muro piadoso quien se interpone al paso, 
mientras sonríe el cielo, sereno en su grandeza. 
CARLOS H E R N A N D E Z DE H E R R E R A 
Campamento do Sidi-Musa, Agosto 1909. 
p r o p i e d a d l i f e r a n a 
(DP. NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
R í o JANEIRO 31. 
En el vSenado ha sido votado hoy el pro-
yecto que h a b í a ya sancionado la Cámara 
de Diputados. 
_E1 proyecto en cues t ión concede la pro-
piedad literaria á favor de los autores ex-
tranjeros,, con los mismos privilegios y ven-
tajas que se reconocen por las vigentes le-
j^es para los nacionales. 
REGALO DE 
TREINTA VALES con10 teté dan derecho á un .billete para el s w l e r 
; , ? y-'..."..! .- de. DOS WIk,DüROSJ/que'ha de veriíi 
en él próximo mes de Abril con toda publicidad. 
S U N - Y A - T S B N 
primer Presidente do la República chir.a 
Kong el a ñ o 1877, obteniendo á jos cuativ 
añoá de estudios .el t í tu lo CIJ ¿ocíps'-
Pasó entonces ú C a n t ó n y l.-.s iixitoxylpJ&Bk 
so vieron obligadas á expulsarle, por ^aZckes 
de conveniencia pclític;-.. 
En la meiicionnda".ciudad de Caí?ton, Sn,n-
Yat-vScn prcmo%-ió un complot contra el Go 
bierno, que fué deeubierto á tiempo,-por la 
que su autor sufrió segunda ve/, la persecu 
ción de la le}-, huyendo entonces á los l is-
tados Unidos, desde donde pasó á Londres. 
I5n esta capital fué preso, y se pensó CK 
conducirle á China, T>eio lord Salisbury le 
puso en libentád. 
No escarmentado con lo ocurrido hizo Sun-
Yat-vSen Varios \-iajes á China, siempre cons-
pirando coiytra la dinast ía mandehrc, cu 
forma tan violenta, que la Corte ee vió "obli-
gada á publicar un edicto en 1902 ofreciendo 
la cantidad de dos millones de.francos á quien 
le capturase vivo ó mfierto. 
Desde-esta fecha no ha cesado en sus tra-
bajos revolucionario dentro y fuera de China. 
Sui criterio polí t ico y social es tá expueste 
en un extenso" discurso que pronunció en 
Tokio, durante el año 1907. 
En él preconizó el establecimiento en 
China de una Repúbl ica socialista integral, 
vSobre el dominio del suelo tiene el flaman-
te Presidente peregrinas teorías. Partiendo 
de la idea de que el precio de la tierra irá 
siempre -en aumento, es partidario de un res-
cate de toda la propiedad del suelo por el 
Estado, eu las siguientes condiciones: 
«Supongamos qu^ tin terreno vale actual-
mente 1.000 francos, pero que dentro de diez 
años va ldrá 10.000. Es preciso que el Estado 
lo adquiera en 3.000, con lo cual las dos par-
tes ha rán un bonoito negocio.» ( Ü ! ! ) . 
En el mencionado año de 1907 Snn-Yat-Ser. 
era partidario de la ^división de China en 
dos fracciones: septentrional y meridional. 
Los qu,e conocen á fondo la situación clí 
aquel pa í s y las condiciones de tal Presiden-
te, juzgan con plena convicción que si nc 
se llega á un acuerdo entre las dos fuerza5 
añi2 hoy l i t igan el mando en la China, cst? 
se halla amenazada por una era de ca tás t ro 
íes en todos los órdenes 
Uno" de los programas que circulan con 
m á s visos de fundamentoi anuncia la reti-
rada de la familia imperial y su acogida en te-
rr i tor io ruso, y la anexión de Mongolia i 
Rusia, que también tomará la Mancdhuris 
del Norte, mientras que el J apón se quedarl 
con la del Sur. 
He a q u í el porvcn:ir que lógicamente se 
esconde tras la figtnra del médico revolucio^ 
nario Sun-Yat-.Sen. 
CRÓNICAS DE BARCELONA 
E l t e s t a m e n t o - de l o s . c o n c e j a l e s le* 
r r o u x i s t a s . E l n u e u o a l c a l d e . 
Los diarias de Barcelona han dedicado es» 
cas í s imas l íneas á la dimis ión del seño» 
m a r q u é s de Mariauao. Los concejales, al eu* 
terarse del acto realizado por el Sr. Samá, 
tampoco prodigaron las palabras. 
—Nadie le echará de menos—dijo, con ra-
zón sobrada, el Sr. Valles y Pujá is . 
—No nos podemos adherir á los elogio? 
que solicita la presidencia—dijo el señoi 
L l u h i y Rissech cuando el alcalde acci-
dental lerroUTvista, í$r. Serrada ra, se la-
mentaba de la dimisión, del alcalde por 
Real orden: 
E n efecto, nadie qué sienta amor por 
Barcelona -puede lamentar, el acto réalizade». 
Lpor el señor marqués . Solamente los repu-
^blicanos radicales l lorarán la dimi¿ión, que 
ha llenado de júbi lo á todos los bueuos bar-
celoneses. . r — 
La obra del Sr. Samá como alcalde de . 
Barcelona ha, sido fn-Bcstfsima . bajo todos" " 
¿onccplosv Puede decirse,.sin tetiií>r> á-jweb-'" 
r r i r en la-nienor-'-iiíjnstj'cia, que-ha sido, el 
' peor alca! de -que 'lia "tcií ida la . dudad , ' y é l ' \ 
^ o t j i l c i t l d c quc 'ha -íeuido el l^y_. •. ' - .̂  
\ É a historia de la alcaldía del .señ,or.,.níaf- • 
qités está constituida por una serie de desp^ci.—-
cios á la ciudad-y por una serie de ofen.'Wf 
Á las i d é a s ' y 'á los sentimientos cíe los- c ^ 
^dadanos que la componen. Áúaa as ^^3 
V 
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taos dado cuenta de cómo ha sido posible 
fcue la ciudad soportase durante largo tiem-
bo al vSr. vSamá sin levantar una general y 
enérgica protesta que obligase al Gobierno 
k l a dest i tución dfe su alcalde. .• | 
Bien es verdad que los diarios sensatos 
r algunas Corporaciones—entre ellas el eo-
fnité de Defensa Social-se lo habían ^edi-
lo en distintas ocasiones. También es cierto 
que no le faltaron al señor marqués pala-
das de censura por parte de algunos con-
feiales. Pero el señor marques contestaba 
siempre que no necesitaba del concurso de 
nadie, puesto que tenía la confianza de la 
mayoría radical. Para lograr la d imis ión del 
pri 'nnal alcalde se necesitaba realizar un 
acto de trascendencia, una manifestación, 
un m i t i n ó algo parecido, donde se hubie-
Be expresado bien claramente que toda la 
Barcelona sensata se lamentaba de estar re-
presentada por un señor marqués y grande 
de España que no había querido anotar su 
nombre en el pad rón de la ciudad de la cual 
ocupaba la Alcaldía por no perder su caci-
cato de Cambr i í s , infiriendo así uno de los 
mayores desprecios que podía inferir á los 
barceloneses. 
A ciertos hombi-es han de decírseles las 
cosas con mucha claridad, y á ciertos go-
bernantes el pueblo les ha de manifestar 
BUS quejas de una manera notoria y con-
tundente. 
Y ahora, antes de acabar esta crónica, 
Eéanos permitido consignar el mal efecto 
jque ha causado l a dist inción otorgada por el 
Sf. Canalejas al señor marqués de Marianao. 
Toda la ciudad se ha sentido ofendida de 
¡que el Gobierno concediese tales honores 
t un señor que deja entre nosotros recuer-
dos tan tristes como el de habernos aban-
donado, cuando muy justificados temores 
ele una invas ión colérica reclamaban en la 
ciudad la presencia de sus autoridades, y 
e l de haber permitido que se glorificase des-
de los balcones de la Casa de la Ciudad la 
semana sangrienta de Julio, con la agra-
dante de haber felicitado a l orador ácrata 
|)or los conceptos vertidos. 
+ 
E l Ayuntamiento ha celebrado sus ú l t i -
¡jnas sesiones. La mayor ía lerrouxista las 
ha aprovechado para la realización de todos 
sus compromisos. Se han aprobado de la 
manera m á s indecorosa centenares de dic-
támenes , algunos de ellos de capital in te rés . 
Se ha colocado á todos los amigos de Le-
¡rroux. Las minor ías han protestado. Las 
protestas se han consignado en acta, pero 
los dictámenes .se han aprobado, y el señor 
Serraclara ha puesto el «cúmplase» antes 
de tomar posesión de la Alcaldía el señor 
Sostres. Es un nuevo beneficio que la ciudad 
3ia recibido del señor m a r q u é s de Marianao, 
fine l a ha abandonado sin n i n g ú n motivo en 
rcl momento que los lerrouxistas necesitaban 
jmás vigilancia. E l testamento del Ayunta-
Wiento que acaba le costará á la ciudad al-
igunos millones de pesetas. 
1 • 
- D . Joaquín Sostres Rey, nuevo alcalde 
«le Barcelona, ha tomado posesión de la A l -
ca ld ía , ha presidido las sesiones de los vo-
cales asociados y ha cumplimentado á las 
f iutoridades. H a hecho, hasta ahora, todo o que hacen los alcaldes a l empezar su m i -
s i ó n . Lo único que no ha hecho son decla-
maciones. vSus propósi tos á nadie los ha co-
anunicado, ó á lo menos no se han hecho pú-
íblicos. De todos modos, Barcelona tiene mu-
jeha confianza en su alcalde. Es una garan-
t í a de lo que h a r á en la Alcaldía lo que h» 
Ahecho en la Diputac ión provincial en las dis-
t in tas ocasiones que ha ocupado la presiden-
cia, y el acierto que demost ró en el Gobier-
b o c i v i l , cuando en circunstancias bien d i -
fíci les y escabrosas ocupó aquel alto car-. 
k o . - C . 
&ota§ de sociedad 
B O D A S 
•"v^El día 14 del corriente será la toma de d i -
ichos entre la h i ja del conde de Toreno y 
íel hijo del conde de Maj'orga. 
V — E n la primavera p róx ima t end rá lugar 
fel enlace de la señori ta Concepción Mugt i i -
TO con D . José de Careaga. 
_ E 1 5 del mes corriente se verificará en 
íel domicil io de los señores de González A l -
parez el matrimonio de su hi ja Julia con 
QD. Fernando Coghen y Retortil lo. 
f - — E n la iglesia de San Sebas t ián se ha 
Aerificado el enlace de la señori ta Manuela 
"Pintre con el doctor en Medicina D . Mat ías 
\Laplana. 
P A L L E C I M I E H T O S 
H a fallecido en E l Escorial, donde se en-
contraba atendiendo á su restablecimiento, 
O . Pedro Laiseca, hijo pol í t ico del senador 
!D. T o m á s de Allende. 
• —También ha fallecido el exce len t í s imo 
Sr. D . Adr ián Mínguez y Ranz. 
E l finado desempeñó, efitre otros cargos 
ámpor t an t e s , el de interventor general de la 
/Adminis t rac ión del Estado y • ministro del 
Tr ibunal de Cuentas, demostrando en todos 
ellos sus profundos conocimientos en mate-
f ias de adminis t rac ión, 
"v Su muerte ha sido muy sentida. 
Í V I A J E S 
f Procedente de Buenos Aires ha llegado á 
SStá corte D . José Padrós y su esposa doña 
^Jrcne Vélez. 
—Anoche salió para Meli l la , donde se in -
corporará al regimiento de Alcán ta ra , el 
oficial de Caballería conde de Campo-Llano, 
^ l i jo del duque de Tamames. 
W O T I C I A S V A R I A S 
f Mañana , festividad de Santa Genoveva, 
ce lebrarán sus d ía s la marquesa de Marto-
Tcll y la señori ta de Homachuelos. 
i —Ayer celebró sus d ías el teniente coio-
íiel de Infanter ía y distinguido periodista 
T) . Manuel Mont i l la , y con este motivo 
desfilaron por su casa muchas de sus 1 ela-





e n T r í p o l i 
POR TELÉGRAFO 
'(ÓE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Los italianos ratifican la po-
sesión de Tripolitania cons-
truyendo un ferrocarril en 
dicha región. ¿La paz 
próxima? 
CONSTANTINOPLA I ( l o ) . 
Carece por completo de fundamento el ru-
mor que ha circulado, según el cual el Go-
bierno turco había decretado el cien-e de los 
Banco italianos. 
Dícese que el Gobierno italiano ha man-
dado entregar al Banco otomano las 30.000 
libras esterlinas secuest radas .én el Mar Rojo 
á bordo del Memakh. 
L o s s e n u s s i s i a s . 
ROMA I (11,13). 
E l general Brincóla telegrafía desde Ben-
g k s h i que los senusststas de Cirenaica se 
han_sometido á los italianos. 
Añade el despacho que el jefe senussista 
de Kubra es ardiente partidario de la paz 
con Ital ia, y desea negociar una inteligencia 
con la nación ocupante. 
V í a f é r r e a . 
ROMA 2 (0,10). 
E n muy breve plazo es tarán terminados los 
estudios que practican los ingenieros italia-
nos para tender una l ínea de ferrocarril entre 
Tr ípol i y Ainzara. 
La inaugurac ión del servicio se verificará 
la p róxima primavera. 
R u m o r a s de p a z . 
PARÍS I . 
Una Agencia telegráfica italiana envía des-
de Constantinopla la siguiente noticia: 
«Están á punto de producirsie muy impor-
tantes acontecimientos en Turqu ía . Antes de 
una semana, el Parlamento turco será disuel-
to. Esta disolución se halla estrechamente 
ligada á 3a posibilidad de una paz entre Tur-
quía é I tal ia . E l Gobierno se halla mucho m á s 
preocupado de la s i tuación interior que de la 
exterior. Las noticias de Albania y Macedonia 
hacen temer las peores eventualidades. Así , 
pues, bien pudiera ser que antes de un mes 
se haya firmado la paz entre T u r q u í a é I tal ia . 
La única cuest ión hasta ahora irreductible, 
la anexión de la Tripoli tania y la Cirenaica 
á I ta l ia , ha sido aceptada en principio por el 
Gobierno turcO. Descartada esta cues t ión del 
campo de discusión, las negociaciones termi-
na r í an en poco tiempo, acaso en pocos días.» 
E l c o m b a t e d e D e r n a . 
ROMA I (13,45)-
Se reciben detalles del combate del 29 en 
Derna. 
A las nueve de la m a ñ a n a , cuatro batallo-
nes de Infanter ía , con cañones y ametralla-
doras, avanzaron hacia el r ío para proteger 
los trabajos. 
Los turcos atacaron en gran n ú m e r o á los 
italianos, resistiendo éstos el empuje primera-
mente v atacando después , á su vez, termi-
nando la acción con la completa derrota de 
los Otomanos. 
L a c r i s i s t u r c a . 
CONSTANTINOPLA" i ; 
vSaid pachá quedará de gran v is i r . 
La mayor ía de los ministros del anterior 
Gabinete queda rán en éste. 
Se considera un acontecimiento político 
para un cambio en la guerra italp-turca l a 
dimis ión de Ai t -pachá. 
Nótase efervescencia en Albania. 
L a m o n e d a t u r o a . 
TRÍPOLI I (17,20). 
Se ha dado lectura á la población indíge-
na del decreto del Gobierno italiano re t i -
rando de la circulación la moneda turca. 
C o n s t r u c c i o n e s y h a l i a z g o s s 
TRÍPOLI I (18). 
Comunican de Ainzara que los soldados 
italianos siguen construyendo trincheras, 
habiendo hallado en sus excavaciones mo-
numentos y reliquias de gran valor a r t í s -
tico. 
Se han enviado á Roma. 
POR L A P A Z MUNDIAL 
S a n p e í e de liflfl ciiertos 
V POR TELÉGRAFO 
£r>E NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)" 
f NUEVA YORK I (9) . 
/ 'Anoche se celebró el anunciado banquete 
| l e la paz en Waldorf-Astoria. 
! Asistieron al mismo el presidente Taft y 
l iasta 1.400 personas. 
- Mr . Roosévelt excusó su asistencia por 
jcarta. 
• Los diplomát icos extranjeros, obedecien-
do órdenes de sus respectivos Gobiernos, 
fec abstuvieron de asistir á la fiesta. 
• Entre los oradores descolló el Presidente 
W M £ ^ J ? r o m i n c i ? n n l a rgu ís imo discur-
r o 'VI; r0,,1^; 2 a rb i t ra j l internacional, 
u i T r - ^ r ^ ^ ^ r 1 * ratificación 
^ E l banquete uo d"ó l u f e r a „ ^ Rancia , 
e s t a c ó n n i 4 ^ n ^ & ^ S S ^ I 
(POR EL CABLE) 
MÉJICO 1. (Vía-cable Bilbao). 
En Monterrey, Estado de Méjico, se ce-
lebró ayer una corrida de toros, en lá que 
Rodolfo Gaona y Mar t í Flores estoquearon 
seis reses de la hacienda de G u a n a m é , que 
cumplieron en todos los tercios. 
Rodolfo Gaona estuvo superior toreando 
y al estoquear, como asimismo al banderi-
llear uno de sus toros. 
F u é muy aplaudido, y . al final de la co-
rrida sacado de la Plaza en hombros de los 
capitalistas. 
Isidoro Mar t í Flores quedó mviy bien en 
dos toros y regular en uno. 
Entrada, u n lleno completo. 
N O T I C I A S D E I T A L I A 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO? 
C r ó n i c a n e g r a . 
ROMA r (21,40). 
En las primeras horas de la m a ñ a n a de 
ho}- se ha observado en Sicua un 
temblor de tierra que produjo alguna alar-
ma. No hubo, por fortuna, ninguna desgra-
cia perjonal. Los daños materiales produci-
dos scil <le poca consideración. 
En Canco ha sido asesinado el anarquis-
ta josé Pliano, de triste celebridad, por su-
ponérsele uno de los promovedores del regi-
cidio de Mouza. 
En Genova han fallecido dgs jóvénes des-
pués de haber bebido wi'sky. 
Los s ín tomas que presentaron coinciden 
con los de los intoxicados de Froebel (Ale-
mania). 
A v i a c i ó n . 
CERDEÑA I . 
E l a'ífcéor francés H a ú v r e efectuó varios 
vuelos, entusiasmando al públ ico. 
A l descender de un vuelo volcó el apara-
to, incendiándose el motor, que exp lo tó , 
destrozando el apa ra tó . 
A pesar de ta l peligro, el aviador sólo 
resu l tó levemente herido. 
L a 
R-PRESENTANTES DE LA FAMILIA REAL Y PRESIDENCIA DEL. DUELO EN EL ENTIERR'J 
DE LA MARQUESA VIUDA DE NÁJERA FOTO, ASENJO Y SALAZAR 
E l cntieiro de la señora marquesa viuda 
de Nájera, verificado ayer, á las once, ha 
constituido una grandiosa manifestación 
de duelo, á la que se han asociado todas 
las clases de la sociedad. 
Antcairoche velaron el cadáver de la mar-
quesa vS. A . la Infanta Doña Isabel, con los 
infantes Doña Luisa y Don Carlos, acompa-
ñando á las reales personas los marqueses de 
Nájera, Moctezuma y de Agui la Real; con-
desas de Agui lar de Inestrillas, el Sr. Gor-
dón y deudos y amigos de la finada. 
A las cinco díjose en la capilla la primera 
misa, recibiendo la Comunión SS. A A . y 
las personas que les acompañaban . 
La familia real, queriendo dar una pueba 
desconsideración á la servidora de S. A . y á 
la Infanta misma, recibió personalmente el 
duelo, encont rándose en la an tecámara colo-
cadas en fila vS. M . la Reina Doña María 
Cristina, la Infantas Doña Mar ía Tci \ . - •. 
Doña Isabel y Doña Luisa y el Infante Don 
Carlos. 
Organizada la comitiva, púsose en marcha 
por el siguiente orden: 
Sección de la Guardia municipalt á caba-
l l o ; clero parroquial del Buen Suceso, con 
cruz alzada y cantores; dependencia y ser-
vidores del palacio de Su Alteza, con hachas 
énoendidas , y Hermanas religiosas, y carro-
za fúnebre. 
Marchaba á cont inuación la presidencia ho-
nbraria del duelo, compuesta por la repre-
sentación de Sus Majestades los Reyes Don 
Alfonso y D o ñ a Victoria , ostentada por el 
marqués de la Torrecil la; D.^ Alonso Coello, 
en representación de Su Majestad la Reina 
Doña Cris t ina; m a r q u é s de San Felices de 
Aragón , con la de Sus Altezas D o ñ a María 
Teresa y Don Fernando; m a r q u é s de Hoyos, 
representando á Sus Altezas D o ñ a Luisa y 
Don Carlos; el jefe de l a Casa de la Prince-
sa Beatriz, e l Obispo de Sión y los represen-
X > 3 3 3 3 X X J I O - A - O 
m e l ó n m 
tantes de la familia, m a r q u é s de Donadío y 
Sr. Calvo. 
Det rás seguía otra presidencia del duelo, 
fonnada por el jefe del Gobierno, Sr. Cana-
lejas, con los ministro- ^e la Gobernación, 
Guerra é Ins t rucc ión públ ica . 
Tarea punto menos que imposible sería la 
de dar la lista de los nombres de las perso-
nas que han asistido al entierro. 
Todas las aristocracias, todas las Corpora-
ciones ten ía all í lucidís ima representación: 
funcionarios de Palacio, personal de todas 
las Casas de los Infantes, Corporaoiones, 
Círculos y Centros ar is tocrát icos , el Ejér-
cito y la Marina, el clero y elemento popular. 
Asistieron; para citar sólo algunos nom-
bren, el expresidente del Consejo Sr. Maura 
con los ex ministros conservadores señores 
La Cierva, Dato, Sánchez Guerra, Besada, 
Allendesalazar, m a r q u é s de Figueroa y Sán-
chez de Toca; ex miniistros liberales seño-
res Aguilera, Sánchez Román y Alonso Cas-
lr i l lo7 conde de la Mortera, Pr ínc ipe Pío de 
Salx>3'a; generales Azcár raga , Bascaran, Sán-
chez Gómez, Ezpeleta, Jordana, Balseiro, 
Marti tegui, Milans del Bosch, Contreras, Bai-
zán y Mar t ín A r r ú e ; subsecretario de Estado, 
vSr. González Hontoria. 
Duques de Sessa, Tamames, Conquista, Lé-
cera, Vistahermosa, Granada, Victoria , T'Ser-
claes, SotomayOr, de los Arcos, Alba, Bi-
vena. F r í a s , Ahumada y Baena; marqueses 
del Rafal, Jura Real, Ar ión , Haro, Santa 
Cristina, López Bayo, Portago, Cubas, Val-
deiglesifisi, Bolaños, Gerona y Borda; condes 
de Peñalver , Superunda, Polentinos, Vilches 
y Moral de Calatrava; vizconde de Eza y 
barón de Hortega. 
Señores A r m i ñ á n , Rolland, Bretón, Comba, 
Villegas, Cembrano, Stuyk, Celada, Calhei-
ros, Garnelo, Montero Villegas, etc., etc. 
Descanse en .paz la i lustre finada. 
2D3L. 1 . ° XDZEJ E S ^ T X J J F L O 
UNA VICTORIA DEL ATHLETIC 
roR TELSGEAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO). 
E l n u e v o C o n c e j o . 
BILBAO I (21,50). 
Esta m a ñ a n a verificóse la const i tución del 
nuevo Ayuntamiento. 
Por no haber asistido n ú m e r o suficiente 
de concejales salientes no pudo aprobarse el 
acta de la ú l t ima sesión. 
Procedióse á la d i s t r ibuc ión de varas, que 
se hizo en la forma que anunc ié en una de 
mis anteriores conferencias. 
E l concejal nacionalista Sr. Latorre pro-
puso que se celebren sesiones los miércoles , 
á las tres y media de la tarde. , 
Opúsose el concejal socialista Merodio, so-
licitando que las sesiones se celebrasen á 
las seis y media. Después de breve discusión 
fué aprobada por gran mayor ía de votos la 
proposición del Sr. Latorre. 
A cont inuación d ióse cuenta de la Real or-
den confirmando en su cargo a l actual al-
calde. 
Este levantóse á hablar, pronunciando un 
patr iót ico discurso, saludando á los conce-
jales é invi tándoles á realizar una labor 
honrada en bien de la prosperidad y engran-
decimiento de Bilbao. 
De o t r o s Ayuniamieniosa 
BILBAO I (22,15). 
Recibiéronse noticias oficiales de l a cons-
ti tución de varios As'untamientos de esta 
provincia. 
En Lezama no pudo llegar á constituirse 
por hallarse divididos los'"concejales, resul-
tando empatados. 
Esto mismo ocurrió en el Municipio de 
Deusto. 
M a n i f e s t a c i ó n en B e r m e o . 
BILBAO I (22,35)-
En Bermeo se ha celebrado una importan-
te manifes tación de protesta contra el alcal-
de de aquel A5'un.taniienito, nombrado de 
Real orden. 
Los manifestantes de tuv ié ronse ante la 
casa del Concejo, pidiendo la des t i tuc ión del 
citado alcalde é impidiendo la entrada á los 
concejales. 
E l gobernador de Bilbao, en vista de ello, 
ha enviado ,á Besrmeo fuerzas de Ja Benemé-
r i ta de Guernica, con objeto de que m a ñ a n a 
pueda constituirse el nuevo Municipio . 
E l Ath le t io -Clnbi v e n c e d o r . 
BILBAO I (23,10). 
En medio de gran expectación del nume-
roso público que acud ió á presenciarlo, se 
celebró esta tarde el segundo partido de 
foot-ball, entre el equipo ing l é s Uni ted Hos-
pitans y el Athletic-Club de Bilbao. Ganó 
este úl t inío equipo por tres goals contra 
DC>S- . , - J 
Esta es l a primera vez que e l afamado 
equipo ing l é s ha sido vencido fuera de su 
Patna. 
En Bilbao ha producido gran contento esta 
victoria de los jugadores b i lba ínos , que son 
muy felicitados. 
)po. 
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mu Di 
POR TELÉGRAFO 
(DH KUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
D o s d i s c u r s o s . 
PARÍS I (18,15.) 
E l Presidente, M . Fallieres, ha recibido 
hoy a l Cuerpo d ip lomát ico , con motivo de 
la solemnidad del día . 
E l embajador inglés , decano de los diplo-
máticos aqu í acreditados, p ronunc ió u n afec-
tuoso discurso de circunstancias. 
M . Fallieres contes tó con otro, en el que 
hacía votos por qu£ el sistema de arbitraje 
internacional progrese y se extienda en 
el nuevo año , para procurar pacífica solu-
ción á todos los conflictos que surjan entre 
los diversos Estados. 
U n a r e c e p c i ó n . 
LISBOA I (16,23). 
En el palacio de la presidencia se ha ce-
lebrado una recepción oficial con motivo de 
la festividad del día . 
Han asistido á la misma los representan-
tes del Cuerpo d ip lomát ico extranjero, los 
ministros y todas las autoridades. 
Léase en cuarta plana el ínfe-
resanfe folletín EL 
DEL HOSPICIO 
e n C h i n a 
Í'OR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Los republicanos aceptan, con 
algunas condiciones, la re-
unión de la Asamblea na-
cional. L a República es 
insolvente. 
NUEVA YORK í l 
Desde Shanghai telegrafían al y¡cw York 
(•El Gobierno republicano tiene ya noti-
cia del edicto en qué el Trono pide la re-
un ión de una Convención nacional que se 
pronuncie por la forma de gobierno. 
Ha acordado aceptar en principio la idea, 
pero imponiendo las condiciones que si-
guen: 
Los m a n d e h ú e s deberán abstenerse de con-
tratar emprés t i tos con el extranjero. 
Las tropas m a n d e h ú e s evacuarán , en un 
plazo de siete d ías , las provincias de Chan-
vSi, Chew-Si, Hu-Pe, A n - H u i y Kiang-Su. 
L a Convención nacional compoudráse de 
tres delegados por provincia. 
H a b r á quorum para las votaciones cuan-
do es tén reunidos los representantes de las 
dos terceras partes de las provincias. 
La Convención reuni ráse en Shanghai. 
Deberá comenzar sus sesiones el d ía 8 de 
Enero. 
Mientras delibere, con t inua rá el armisti-
cio.» . . 
R3ás d i s c r e p a n c i a s . 
LONDRES I (16,20). 
Dicen de Shanghai que el deseo de Yuan-
Shi-Kai es que la Asamblea nacional se ce-
lebre en Che-Fu, á lo cual seguramente no 
accederán los republicanos, que prefieren 
reunir ía en Shanghai, su verdadero centro 
de acción. 
Yuign-Shi- iCai s i g u e m o n á r q u i c o . 
PEKÍN I . 
E l iefe del Gobierno ha manifestado que 
si la 'Asamblea nacional votase la Kepúbli-
ea, él no tendrá m á s remedio íjíie acatar 
el fallo, pero sin abdicar en sus ideales mo-
nárquicos y negándose á admit ir cargo al-
guno en el nuevo rég imen . 
L a s p e s e t a s . 
AVÁSIIINOTON t. 
En los centros polít icos y diplomáticos se 
dice que la Repúbl ica China no l legará á 
instaurarse por la absoluta carencia de fon-
dos. 
Las diferentes tentativas de enjprést i to 
que en Norte América han hecho, han fra-
casado por completo. 
DE L A C A S A R E A L 
A l terminar anteaj-er el Te-Deum que se 
can tó en la capilla real, el señor Obispo de 
vSión pronunció , con su habitual elocuencia, 
una sentida plát ica , en la que hizo un re-
sumen de los principales sucesos ocurridos 
durante el año , é imploró el favor y la pro-
tección de la Divina Providencia para Es-
paña , para la real familia y para el valero-
so Ejérci to que defiende el honor nacional 
en los campos del Rif. 
—Su Majestad el Rey, después de oír 
misa, pasó la m a ñ a n a de ayer trabajando 
en su despacho, y recibió al presidente del 
Consejo y al ministro de la Guerra, quien 
le dió cuenta detallada de las ú l t imas noti-
cias de Meli l la . 
—En Palacio se ha recibido gran niimero 
de felicitaciones de Año Nuevo, entre las 
que figuran las de los Soberanos y jefes de 
Estado. 
También han firmado muchas personas en 
el á lbum colocado en mayordomía . 
—Desde el hotel de la Infanta Doña Isa-
bel, donde estuvieron con motivo del entie-
rro de la marquesa viuda de Nájera , fueron 
á Palacio los Infantes Don Carlos y Doña 
Luisa. 
E l d e s c u e n t o de i a s 
a s e s p a s i v a s 
Con el mayor gusto copiamos del Alma-
naque Militar para 19/2 el siguiente ar-
t ículo: 
«Hace cuatro años , el 4 de Diciembre de 
1907, combat í en el Parlamento el descuento 
de los empleados. Aquel discurso forma par-
te de mi l ibro Injusticias del Estado espa-
ñol. Y con justicia sobrada. Pues nada m á s 
injusto que no pagar lo que se debe, ofre-
ciendo una cantidad y dando otra, dejando 
sin cumplir u n contrato sacra t í s imo, exi-
giendo deberes y regateando derechos, que-
dándose con una parte del trabajo ajeno, 
mermando la mezquina paga de los servi-
dores para luego derrochar á tontas y á 
locas del modo m á s inú t i l y aun nocivo á 
los iatereses del pa í s . 
La injusticia de ta l proceder sube de 
punto t r a tándose de las malamente llamadas 
Clases pasivas, de los retirados forzosamen-
te, de los inutilizados, de los despedidos 
para colocar á otros y para ascender á al-
gunos. Es t r i s t í s ima la si tuación del que 
sirve á la Patria, del que trabaja para l a 
sociedad en los empleos públicos. Con e l 
ú l t imo de los criados se tiene m á s conside-
ración. vSi ha servido bien, no se le deja 
pasar hambre cuando ya no puede servir. 
vSi por haber llegado á ponerse inút i l hay 
que ponerlo fuera de casa, si hay que echar-
lo á la calle, no se le echa al Hospital y t 
la miseria. Los esclavos mismos obteníat í 
m á s compasión de sus despót icos señores 
en la tiranizada Roma. La edad de retirarst 
los funcionarios públ icos es la vejez, l a 
edad de los achaques ordinarios, de las en*' 
fermedades frecuentes. Y entonces, cuando 
es preciso cuidarse m á s y gastar m á s , e» 
cuando se les paga menos. Servidores hay 
del Estado á quienes cuando llegan á viejos 
ó antes de la ancianidad por él excesivo 
trabajo se han envejecido, se los despide, 
no dándoles siquiera las gracias. 
vSi se enterara bien el públ ico del destino 
que se reserva, del sueldo casi irrisorio que 
se señala á los guardias civiles, á los cara-
bineros y á otras clases dé tropa después 
de que se les ha sacado el jugo, cuando han 
pasado su juventud y agotado sus energ ías 
y consumido sus fuerzas en el cumplimien-
to estricto de muy penosos y mal re t r ibuí-
dos deberes, se asombrar ía de que haya una 
nación que así se porte con los que son su 
escudo y sü brazo, con los que exponen 
por ella la vida y dan frecuentemente la 
sangre. 
Todavía pudiera objetarse, aunque sin ra-
zón ninguna por no haber en el contrato 
libertad suficiente, que cuando se ingresa 
en el Ejérc i to ya se sabe y se estipula lo 
que se ha de cobrar en activo y la parte 
que se ha de recibir al tomar la licencia'. 
Pero lo que no tiene justificación de niii- ' 
guna especie, n i atenuante, n i disculpa, es 
el descuento enorme, sobre el mezquino ha-
ber que se asigna á los retirados. Se lea 
señala una paga, y luego se les da otra 
menor. Si lo que se consignó para retribuir-
les era lo justo, ¿ p o r qué se les disminuye 
la re t r ibuc ión? ¿ A qué hacer figurar en 
el presupuesto de gastos lo que no se gast$ 
con ellos, haciendo creer al pueblo que es-
t án mejor dotados, que su s i tuación no es 
tan aflictiva, que su miseria es menos apre-
miante y doiorosa? Siendo las pagas de los 
retirados tan exiguas, que da vergüenza re-
cordarlas, ¿ ñ o clama al eielo que se les 
retenga una gran parte de lo que se ha re-
conocido y declarado como suyo, lina gran 
porción del escaso pan negro que pueden 
llevar á la boca? 
N i n g ú n asunto m á s digno de ser tratado 
en las Cortes y en la Prensa y de ocupar 
la atención públ ica . Otros par t íc ipes del 
presupuesto pueden constituir Juntas, for-
mar Asociaciones, trabajar de todos los 
modos^ y por todos los medios para la con-
secución de sus ideales. Por lo mismo que 
á los militares muy justamente se lo pro-
hibe la disciplina, debemos trabajar por 
ellos todos los amantes de la justicia. Por 
lo mismo que sus deberes les sellan los 
labios, tenemos los d e m á s el deber de le-
vantar la voz para defender los derechos 
de los que son la defensa de nuestras per-
sonas. 
Cuando el orden se altera, cuando la se-
guridad públ ica es tá en peligro, todos vol-
vemos los ojos á los institutos armados. 
¡ Cuán pocos recuerdan que los que exponen 
la vida por sus semejantes han de llevar 
en la vejez una vida t r i s t í s ima, pues del 
p u ñ a d o de ochavos que entonces se desti-
n a r á para ellos se queda aun el Fisco con 
una buena parte! 
E L OBISPO D E JACA» 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
G u e r r a de t a r i f a s . 
LONDRES I (12,30). 
Desde Odessa comunican al Morning Lea», 
der que la probabilidad de una guerra in-
minente de tarifas con los Estados Unidos 
produce honda alarma entre las muchas 
casas ámer icaúas que comercian con t u s i a 
y los importadores rusos de art ículos ame-
ricanos, que la Duma se propone gravar 
con u n 100 por 100 sobre las tarifas adua* 
ñeras actuales, á t í tu lo de represalias, 
M u e r t e s r e p e n t i n a s . 
MILÁN I (9,16). ¡ 
En esta población han ocurrido dos fák 
llecimientos repentinos. ; 
Las v íc t imas pertenecen á la clase jorna) 
lera. 
Los médicos estudian el resultado de la 
autopsia para dictaminar sobre la probable 
causa de las muertes. 
EG E m p e r a d o r de A u s t r i a . 
BERLÍN I (19,10.) . 
E l Emperador Francisco José se encueiv 
tra peor. Duenne mal . 
A pesar de esto, las noticias oficiales ase-, 
guran que la salud del Soberano es e x c » 
lente. 
MftNOO 
s f g z & ^ i L L como 
J WEYLER.—Entre el jíérchero del fajín, que ya tengú, y 
botas, opto por ponerme lae botas. 
AñoIÍ . -Ni5m.62. EL DEBATE 
Martes 2 de Enero 1912. 
a AYUNTAMIENTO 
Y LOS LERROÜXISTAS 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
D o s n o m b r a m i e n t o s . 
BARCELONA I (22,20). 
E l Colegió Notarial de Barcelona ha nom-
brado decano al notario D . José Fontanals. 
La Dipiitacion elegirá vicepresidente * 
diputado conservador Sr. Bartrina, qHiien v0-
drái 'á suceder en el cargo al actual alcale> 
Sr. Sostres. 
EE n u e v e a l c a l d e de V a l l s . 
BARCELONA I (22,3)-
Conumican del pueblo de Valls que hr sldo 
elegido alcalde de aquel Ayuntamiento «f con-
cejal regional ista católico D . Fidel Monjes. 
E l Municipio de vSabadell ha conce^do Ia 
primera vara al carlista D . Antonio ¿ola. 
Dícese que á mediados de la sema1^ regré-
Borá á Barcelona el Sr. Cambó. 
Un h o m e n a j e . 
BARCELONA • (22,50). 
Con gran éx i to se han celebrado en La 
Bisbal las fiestas populares en hdujenaje á los 
autores del teatro cata lán . 
Representáronse obras de losSres. Guime-
rá, Rusiñol , Iglesias, Morera / Casademuut. 
Los socios de las Cooperat;vas han ofreci-
do u n vino en bonor al nuevo concejal don 
Francisco Ripol l , director de dichos centros. 
F e l i c i t a c i o n e s á Prat de l a R i b a . 
BARCELONA 1 (23,15). 
La Diputac ión provincial de Lugo ha._ d i -
rigdílo al Sr. Prat de la Riba un cariñoso 
telegrama de felicitación por las bases de la 
mancomnnidad, solicitando al mismo tiempo 
antecedentes para implantarla en aquella 
yegión. 
M a n i f e s t a c i ó n f r a c a s a d a . 
.BARCELONA I (23,40). 
En la barriada de Gracia se produjo esta 
tarde un pequeño alboroto, por haberse i n -
tentado organizar una manifestación' de pro-
testa contra la guerra 
La policía, que tuvo conocimiento de lo 
que se trataba, acudió, logrando estorbarla. 
C o n c e j a l e s c e n s u r a d o s . R u m o r e s 
a l a r m a n t e s . 
BARCELONA I (23,55)-
Son grandes y unán imes las censuras d i -
rigidas á los concejales de la izquierda cata-
lana, que, votando en blanco, han entregado 
los intereses de la ciudad en manos de los 
concejales lerrouxistas. 
Siguen acentuándose los rumores de próxi -
mos disturbios, que .se dicen vienen Organi-
zando los enemigos del orden. 
L O S S U C E S O S D E JÁTIVA 
E L F A L L O D E L C O N S E J O 
VALENCIA I (5,40). 
Se ha publicado la sentencia del Consejo 
de guerra, celebrado en Já t iva . 
Han sido condenados: Antonio Signes, 
á quince a ñ o s ; Ramón Mar t ínez y Francisco 
Cata lá , á catorce años y ocho meses cada 
ano. 
Todos los demás han sido condenados con 
arreglo á la petición fiscal. 
Han sido absueltos Cipriano Garc ía y 
José Mart ínez. 
LA MANCOMUNIDAD CATALANA 
la mance111"'-*3^ durante el ú l t i m o a ñ o 
que pertf60*^ ^ 'a H"sm3-
Este foyecto de bases, aprobado defini-
tivamete el 26 de Septiembre ú l t imo , ha 
sido V ífran parte debido á la patr ió t ica 
i n i c i a ^ del Sr- í*1"3* d€ la Riba, presi-
d e n t f ^ ^a Diputac ión de Barcelona. 
Qfi su exposición hemos tenido el pro-
póo.0 de prestai; nuestra voz y nuestro en-
tUfasmo a un proyecto que da vida á una 
i^á hermosa: la de crear organismos que 
«¡an representación de las regiones cerca 
¿1 Estado y natural agrupac ión y defensa 
ie les Municipios, esto es, restaurar la vida 
ocal y con ella afirmar la conciencia na-
cional y vigoroso porvenir de E s p a ñ a . 
Ha sido también nuestro intento demos-
trar de la manera m á s patente, transcri-
biendo las mismas bases, qite nada tienen 
ellas de atentatorias á la soberanía del Es-
Lado, n i menos á la unidad de la Patria. 
Finalmente, deseamos se advierta que 
este proyecto, amoldándose , compene t rán-
dose con la peculiar naturaleza y modo de 
vida de cada ima de las regiones y á las 
naturales exigencias que en el orden ju r í -
dico y económico una 5' otra imponen i n -
exorablemente, se puede extender á todas 
las provincias de E s p a ñ a para que dejen 
de ser como hasta hoy simples divisiones 
administrativas, creadas con la pluma y la 
tijera, por el exótico y bárbaro procedimien-
to que Napoleón siguiera en Francia y se 
conviertan en realidades llenas de vida y 
capacitadas para su propio gobierno sobre 
las que se asiente robusto el Estado espa-
ñol . 
M. D E B O F A R U L L Y ROMANA 
E S P A S T A I T F R A 2 T C I A 
FOR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS I (18,12.) 
E l corresponsal de Le Matin en Madrid 
comunica que el embajador Geoífray i rá á 
Par í s en breve. 
Añade que Francia no acepta el contra-
proj-ecto de E s p a ñ a , accediendo sólo á pe-
q u e ñ a s peticiones. 
Pero esto no lo aceptará E s p a ñ a . 
E n las anteriores bases queda expuesto 
la formación, organización, funcionamiento 
y medios de vida de la mancomunidad. En 
las bases 11 y 12, que son las dos ú l t i m a s , 
se determinan las relaciones de ella para con 
el Estado, y t a m b i é n se prevé el caso en 
que una de las provincias mancomunadas 
quiera dejar de pertenecer á. la mancomu-
nidad. 
Como evidentemente el nuevo orden ju r í -
dico y económico que se establece con la 
const i tuc ión de ese órgano de expres ión de 
la persona y libertad regionales supone un 
cambio, y cambio radical, en el actual 
modo de ser de las Haciendas provincial y 
del Estado, como medida transitoria, y en 
tanto no se establezcan de un modo definit i-
vo los principios que deban de regular las 
relaciones entre el Estado y la mancomu-
nidad, establece la base 
Undécima. Mientras la mancomunidad y 
el Estad© no convengan en que tenga aqué-
lla una ó más contribuciones directas, el 
Estado compensara á la mancomunidad el 
coste de los servicios que le delegue, en la 
forma siguiente: 
a) Se pondrá por base la l iquidación de 
los cinco úl t imos presupuestos del Estado y 
se determinará el tanto por ciento de los 
ingresos totales que hayan absorbido, en 
las provincias del régimen tr ibutario común , 
los servicios que se deleguen á la manco-
munidad. A la mancomunidad le cederá el 
Estado un tanto por ciento igual al que re-
sulte de la liquidación anterior de todos 
los ingresos obtenidos en las provincias 
mancomunadas. 
b) Este tanto por ciento se modificará 
cuando de la l iquidación de a lgún presu-
puesto del Estado resulte alterada la pro-
porción á que se refiere la base anterior en 
más de un 2 por 100. 
c) Las Delegaciones de Hacienda de las 
proviiíicias mancomunadas abonarán t r i -
mestralmente á la mancomunidad el tanto 
por ciento establecido de los ingresos rea-
lizados. 
d) Siempre que el Estado haga un pre-
supuesto éx t r ao rd ina r io , cubierto con un 
emprést i to , para atender en. las provincias 
del réo-imen común los servicios delegados 
A la mancomunidad, se a u m e n t a r á la cesión 
de ingresos del Estado en una cantidad equi-
valente al pago de intereses y amort ización 
de la parte que le habría correspondido en 
el «Mpréstito de no exist ir la delegación á 
la ' ^ i c o m u n i d a d . 
t í i proporción se de te rmina rá tomando 
por íjase la relación entre lo que t r ibuten, 
por todos conceptos, las provincias de régi -
'"-.M.Í Lomún y las provincias mancomunadas. 
ÍPara el caso de qué una de las provincias 
mraicomunadas no desee pertenecer á la 
n|incomuuidad, establece requisitos y me-
ajas económicas la base ú l t ima , que dice 
hiodéciraa. Para separarse de la raan-
hinidad una provincia, se rá preciso, ade-
de la aprobación de las Cortes, que lo 
rdc la Diputac ión correspondiente en 
sesiones extraordinarias,- convocadas 
?ste exclusivo objeto, con un año de 
ralo, á lo menos, de una á otra, cele-
ra segunda después de una. renova-
* .btenal de'las Diputaciones.' 
J - * provincia qué se separe quedará, no 
'"̂ ante, obligada á contribuir hasta su 
'^Hitacióu, 1̂ pago de los intereses y 
¡SWííflción de la Deuda existente al ve-
' ^ f * la separación en la proporción en 
)** «Htribola A nutrir «1 presupuesto áe 
POR TELÉGRAFO 
(DB NÜBSTRO SERVICIO EXCLUSIVO); 
E l A n u a r i o psnt i f i c io . 
ROMA I (16,5). 
Su Santidad ha despachado con el Carde-
nal Merry del Val , quien le presentó una 
copia del Anuario pontificio para el presente 
a ñ o de 1912. 
E l nuevo Anuario tiene forma diversa de 
la acostumbrada y es muy completo. 
L a secretaría de Estado reclamó para sí el 
trabajo de confección del Anuario. 
E l volumen está dividido en dos secciones. 
La primera comprende las noticias de la je-
ra rqu ía general del Pontífice, el Sacro Co-
legio, los Patriarcas, Arzobispos, delegados 
apostólicos. Congregaciones religiosas, con la 
indicación de la fundación de cada una de 
ellas y las reformas s e g ú n la cons t i tuc ión 
apostólica Sapienti-concilio, con la cual el 
Pontífice reordenó las Congregaciones. 
La segunda parte contiene la capilla papal, 
los nombres de los asistentes al Solio pon-
tif icio, los protonotarios apostólicos, la fa-
m i l i a del Pontífice, la Corte pontificia, si-
guiendo la secretaría palatina y cuanto afecta 
á la diócesis de Roma. 
F e l i c i t a c i o n e s á S u S a n t i d o d . 
ROMA I (17,10). 
Han telegrafiado al Papa con motivo del 
nuevo año, entre otras ilustres personas, el 
Emperador de Austria, el Su l tán de T u r q u í a , 
el Rey de Sajonia, los Reyes de E s p a ñ a , No-
ruega, Bélgica, Portugal y Montenegro; l a 
Reina Cristina de E s p a ñ a , el Regente de Ba-
viiera, el archiduque heredero de Austria, el 
comie de Caser ía y el duque de Or icáns . 
Es inexacta la noticia inserta en el perió-
dico Giornale de Roma, diciendo que el Em-
perador de Alemania h a b í a escrito a l Pont í -
fice para que resuelva la cuest ión del nom--
bnamiento del Obispo de Posen,, Sede vacan-
te desde, hace tres años por mostrarse Prusia 
contraria al nombramiento de un Obispo po-
laco. 
L A C A M P A Ñ A D E M E L I L L A 
E l d e s a l i 
V i v i e n d a m o r a d e s t r u i d a 
T e l e g r a m a s o f i c i a l e s ^ M o n o s q u e h u y e n . A 
l u á g i . L i g e r o t i r o t e o . O U c i a i e s y 
s o l d a d o s h e r i d o s . 
í BANQUETES 
E l vSr. Canalejas obsequiará el jueves pró-
x i m o á sus compañeros de Gobierno con un 
banquete, para celebrar la llegada del par t i -
do liberal al segundo año de Poder. 
E l bamjuete con que el Sr. Montero Ríos 
obsequia a los señores que forman l a Mesa 
del Senado, y que debió celebrarse ayer, 
ha sido aplazado para el jueves, por hallar-
se indsipuesto e l presidente de la alta Cá-
mara. 
Los periodistas que hacen información en 
la Presidencia obsequiarán con un banquete 
al Sr. Canalejas, con motivo de la fiesta de 
A ñ o Nuevo, al que corresponderá el jefe del 
Gobierno con otra comida que da rá en ob-
sequio de los periodistas que diariamente 
le visi tan. 
RSMANONES MEJORADO 
El Sr. Canalejas v is i tó ayer al señor con-
de de Romanones, a l que encont ró muy me-
jorado de la dolencia que le aqueja. 
LA CAUSA DE CULLERA 
E l día 8 se verá ante el Consejo Supremo 
de Guerra l a causa de Cullera, esperándose 
que e l día 10 se conocerá ya la sentencia 
definitiva. 
ESCANDALO ENTRE CONCEJALES 
A l constituirse el Ayuntamiento de A r -
tana (Castellón) surgió ayer una reyerta en-
tre los concejales que se disputaban la vara 
de primer teniente de alcalde, agrediéndose 
y rompiendo el bastón emblema del cargo. 
Ante e l escándalo, l a Beneméri ta desalo-
jó al «cflón de sesiones, depositando los pe-
dazos del bas tón en el Juzgado munic ipa l , 
al que condujo á los .alborotadores. 
LA CONVOCATORIA DE CORTES 
La Ga-ceta de ayer publica el siguiente 
Real decreto: 
«Usando de l a prerrogativa que me co-
rresposí íe por e l art. 32 de la Const i tución 
de la Monarqu ía , y de acuerdo con e l pare-
cer de m i Consejo de ministros, 
Vengo en disponer que se r e ú n a n las Cor-
tes el día 18 del p r ó x i m o mes de Enero, 
para continuar las sesiones suspendidas por 
m i decreto de' 23 de Junio ú l t imo . 
Dado en-Palacio á treinta y uno de D i -
ciembre de m i l novecientos once.—Alfon-
so.—El presidente del Consejo de minis-
tros, José Canalejas.9 
R e a l . 
Es^a noche, Lohengrhi, para presentación 
del eminente tenor Francisco Viñas, á quien 
acompañarán Matilde de Lemia, Virginia 
Guerrini, Challis y Walter. 
Mañana, función correspondiente á los 
miércoles wagnerianos. Se cantará, por úl-
tima vez. L a Walhyria, que tan señaladísi-
mo triunfo ba proporcioliado al gran tenor 
Telegramas oficiales. 
, MELILLA 31. Cap i t án general al ministro 
de la Guerra: General - Agui lera me dice 
que en inmediaciones vivac se han enterra-
do unos doscientos cincuenta cadáveres del 
enemigo, y que á mayor "distancia se en-
cuentran otros tantos que enterraron gen-
tes del pa í s . Esto confirma confidencias que 
parecen m á s fidedignas, s e g ú n las cuales 
pérdidas^de los moros el día 27 fueron unos 
quinientos muertos y m i l doscientos heridos 
aproximadamente. También se dice que han 
regresado á sus kabilas muchos de los que 
fueron al Kert el día 16, quebran tad í s imos 
por duro castigo recibido por nuestras tro-
pas. 
•f 
MELIIXA 31. Capi tán ' general al ministro 
de la Guerra: Por haber avisado contingente 
moros adictos de avanzada inmediaciones 
Seluán, que se divisaba enemigo por el lla-
no, salió de la alcazaba para batirle co-
lumna de u n batal lón de Mallorca, otro Serra-
llo, ba te r ía y escuadrón, mandada por 
coronel Mallorca, que avanzó hasta po-
sición ocupada por dicho contingente, 
desapareciendo entonces grupo enemigo 
que mot ivó salida, y después de con-
tinuar a lgún tiempo en observación, regre-
só columna á Se luán , sin novedad. También 
avanzó desde Tauri t Harr ich columna coro-
nel Pacheco en apoya de la anterior, regre-
sando á su posición en igual forma. De las 
impresiones recogidas por estas columnas, 
parece haber tranquil idad en la si tuación, 
habiendo notado que los Beni-bu-Yahi man-
tienen, al parecer, pequeña guardia inme-
diaciones zoco Yemáa. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NÜESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
La parte cómica. 
MELILLA I (11,25). 
Durante el mes de Moharren, primero del 
año m u s u l m á n en que ahora es tán los ára-
bes, dicen las profecías que ha llegado la 
hora de apoderarse del mundo los creyen-
tes. 
Como todos los años , los fanáticos se pre-
paran por si la profecía se cumple; pero 
ahora, convencidos m á s que nunca de que 
ha llegado la hora, se dedicaron á recorrer 
los lugares en que habitan para examinar 
los terrenos que son de su agrado para 
apropiárselos cuando el Profeta lo disponga. 
Unos ind ígenas m á s creyentes que los res-
tantes se detuvieron ante una barraca de 
unos hebreos en terrenos de Nador y le di -
jeron con toda seriedad que la barraca se-
ría suya antes de dos días . 
Como los indígenas disponen de m á s mu-
niciones que nunca, los hebreos dueños de 
la barraca, se apresuraron á dar parte á las 
autoridades, que han reducido á pr i s ión á 
los ind ígenas . 
Viviendas moras destruidas. 
MELILLA I (12). 
E l cañonero Laya vió un grupo de moros 
estacionados en la puerta de una casa que 
se levanta junto á la ori l la izquierda del 
río Ker t . 
E l cañonero empezó á maniobrar para 
acercarse todo lo m á s posible á la costa, 
siguiendo los moros con curiosidad las ma-
niobras del Laya. 
E l cañonero d i sparó tres certeros dispa-
ros de c a ñ ó n que destruyeron la vivienda, 
matando á casi todos los que formaban el 
grupo. 
Los pocos que se salvaron echaron á correr 
poseídos de gran pánico , buscando refugio 
en las desigualdades del terreno para hu i r 
de la muerte. 
Los oficiales heridos. Entierro del 
capitán Terrazas. 
MELILLA I (12,45). 
Con t inúan mejorando los oficiales heridos 
en los ú l t imos combates. Todos se encuen-
tran animosos y con deseos de seguir comba-
tiendo. 
Han llegado la esposa del general Ros, 
quien se encuentra muy aliviado de su he-
rida, los hermanos del malogrado y glorio-
so coronel Sr. García Gómez y un hermano 
del heróico capi tán Terrazas. 
E l cadáver de este b rav í s imo capi tán re-
cibió cristiana sepultura en la tarde de 
ayer. 
La harka, desalentada. 
MELILLA I (13,50). 
Los confidentes traen noticias del campo 
rebelde que prueban el gran tr iunfo lo-
grado por nuestros valerosos soldados en los 
úl t imos combates. • 
Las nuevas noticias confirman que entre 
los rebeldes ha producido penosa impres ión 
los fracasos que han sufrido en los ú l t imos 
combates. 
Los jefes moros, para evitar que el des-
aliento ctinda en la harka, procuran desfi-
gurar toda la verdad, ocultando el n ú m e -
ro de bajas que han sufrido y haciendo au-
mentar las nuestras. 
Moros que huyen. 
MELILLA I (17,10), 
Las columnas mandadas por los corone-
les Llopis y Pacheco salieron de Ze luán para 
Taur i t Zag. A mitad del camino se encon-
traron u n grupo de moros, los cuales al 
notar la presencia de nuestras tropas, hu-
yeron á la desbandada. 
La Policía indígena que recorre el campo 
donde se verificó la acción del d ía 27, lleva 
enterrados m á s de 300 cadáveres de moros. 
Los regimientos de Borbón y de Extrema-
dura que se hallaban en Nador, han mar-
chado á Zeluán para relevar á los del Se-
rrallo. 
Ligero tiroteo. 
MELILLA I (17,45). 
Desde l a posición Buxda fueron divisados 
por nuestras tropas varios grupos de mo-
ros enemigos que se dir ig ían á unvpoblado 
próximo con propósi to de apoderarse del 
ganado que allí tienen los moros adictos 
á E s p a ñ a . 
Se ordenó que la Policía ind ígena , á las ór-
denes de los capitanes D. Manuel Carrasco 
y D . José Riquelme, salieran al encuentro 
de los ha rqueños , sosteniendo con éstos un 
ligero tiroteo y obl igándoles á huir . 
Los moros del Peñón 7 de Alhu-
cemas. 
MELILLA I (20,25).. 
Ha llegado boy á Melilla, á bordo del 
Sister, el contraalmirante Extrañ, que vie-
ne á visitar á su hijo, herido, que se cura 
:n su domicilio. 
También ha llegado «1 coronel AJcañiz 
que tiene el mando del regimiento^de Extrc-
madvjra, X el comantJaat* Saajiírfo, 
E l Sagmito, procedente de P e ñ ó n y de 
Alhucemas, ha fondeado t a m b i é n en este 
puerto. 
Dicen los tripulantes que reina tranqui-
lidad en aquellas costas. 
Los moros, re t ra ídos , no van á la plaza á 
llevar víveres, pero no hostilizan. 
Paz á los muertos. Ofrenda á la 
Patria. 
MELILLA I (21,10.) 
Esta m a ñ a n a se dió sepultura á los ca-
pitanes del regimiento de Meli l la D . Juan 
Ruiz Belando y D . Manuel Muñoz Olive, cu-
yos cadáveres trajeron ayer de Yazanem. 
Asistieron al acto fúnebre el coronel de 
Estado Mayor Sr. Mateo y los jefes y ofi-
ciales francos de servicio. 
Condujeron el cuerpo del cap i tán Muñoz 
parientes del mismo, a c o m p a ñ a n d o t ambién 
al cadáver el pádre del finado, teniente co-
ronel retirado Sr. Muñoz Medina, que man-
dó el bata l lón cazadores de Tarifa en la úl -
t ima c a m p a ñ a de 1909 después de haber 
caído herido él coronel Moreira. 
Antes de dar tierra á los cadáveres , el te-
niente coronel Muñoz ordenó fuera descu-
bierta l a caja que encerraba el cuerpo de su 
hi jo , y con entereza de á n i m o , dijo contem-
plando el cadáver : 
— i H i j o mío, verte as í ! . . . ¡ Has muerto lleno 
de gloria, y no hago más que envidiarte 1 
Luego se arrodil ló, besando repetidas ve-
ces el cadáver , conmoviendo esta escena á 
cuantos la presenciaron. 
Después cerró él mismo la caja, quedán-
dose con la llave, que besó, ayudando al se-
pulturero á bajar el féretro, echando el pa-
dre las primeras paladas de tierra sobre el 
mismo. 
A l despedir el duelo, el Sr. Muñoz agra-
deció las frases pa t r ió t icas de todos los con-
currentes, deseando mucha suerte á los m i -
litares. 
E l cadáver del cap i tán Ruiz Belando fué 
también descubierto, hal lándose presente el 
cuñado del finado D . Juan de la Fuente, que 
es cap i tán de Ingenieros. 
E l piadoso acto t e rminó á las diez y me-
dia. 
Los heridos que hay en el hospital con-
t i n ú a n mejorando, exceptuando el cap i tán 
Machinandiarena, que sigue grave. 
Dícese que la harka ha recibido ayer algu-
nos refuerzos de las kabilas de Guessenaia 
y Beni Tuzzin. 
Amenaza el levante. 
Los moros cruzan el Kert. Pre-
cauciones. El general Ros. 
MELILLA I (22,50). 
Hoy viéronse grupos de moros pasar el 
Kert . 
El general Zubia se ha hecho cargo del 
mando de las columnas de Aizpuru y Cas-
cajares. 
Han salido del Avanzamiento dos bata-
llones del Serrallo. 
Se adoptan precauciones por si el enemi-
go pretendiera efectuar una in t rus ión . 
E l general Ros ha pasado la noche mo-
lesto. 
A causa del temporal abandonó la rada 
la escuadra. 
Visitando i los heridos. El capi-
tán Machinandiarena. 
MELILLA 1 (23,15). 
La presidenta de la Junta de damas de 
Meli l la ha visitado hoy los Hospitales del 
Buen Acuerdo y de Santiago, repartiendo 
15 pesetas á cada clase é individuo de tropa 
heridos. Estos agradecieron mucho el obse-
quio. 
Salió del hospital para continuar su cu-
ración en su domicilio el cap i tán herido se-
ñor Vi l labr i l le . 
Hoy se le extrajo al general Ros u n tro-
cito de salacof que tenía en la herida del 
cuello. 
M a ñ a n a los médicos i n t en t a r án la extrac-
ción de la bala. 
E l capi tán Machinandiarena se ha agra-
vado por haberse presentado una neumo-
nía t r aumát i ca . 
Los demás heridos siguen bien. 
A consecuencia del temporal de levante 
los buques que había en la rada han zar-
pado con rumbo á Málaga . 
Los Juzgados municipales de Me-
lilla. 
E l ministerio de la Guerra ha dispuesto 
por Real orden la creación en Meli l la de un 
nuevo Juzgado municipal , en vista del cre-
cimiento de la población. 
Se e s t án ya llevando á cabo los trabajos 
de organización, siendo probable que el 
nuevo Juzgado comience á funcionar el día 
15 del corriente. 
Esta creación ha t ra ído como consecuen-
cia la divis ión de la ciudad en dos zonas, 
Norte y Sur. 
La primera será de la jur isdicción del 
Juzgado existente y que se denominará 
«Juzgado de la plaza, Norte ó primer dis-
t r i t o s 
Las plazas menores del Peñón de la Go-
mera, Alhucemas y Chafarinas quedarán 
adscritas á este Juzgado por lo que se refiere 
al Registro c i v i l . 
E l otro Juzgado del Sur ó segundo distri-
to, comprenderá el trozo existente desde el 
l ímite de la plaza nueva con la playa, lle-
gando hasta el poblado de Nador, Segan-
gan, San Juan de las Minas, Avanzamien-
to, Afra y zoco el Hach de Beni-Sicar y los 
demás que pueden irse creando en e l cam-
po exterior a l lado Sur de la carretera del 
Sidi y poblaciones no enumeradas, en po-
der actualmente del Ejército ó que se ocu-
pen. , 
De. dichos centros judiciales es ta rán en-
cargados los tenientes auditores de primera 
clase. 
Soldados heridos. 
A d e m á s de la lista de soldados heridos 
que ayer publicamos, se conocen los nom-
bres de los siguientes: 
José Permanch Pérez , segundo de mon-
taña , herido en el t ó r a x ; J u l i á n Hernando, 
segundo de mon taña , muslo derecho, con 
fractura del f émur ; Francisco Vil lar real , Se-
gorbe, región infraespinosa; Leonardo Blan-
do Guerra, ametralladoras San Fernando, 
cara; José Alvarez, Alcán ta ra , región pa-
rietal izquierda; Juan Real Torres, Segor-
be", muslo derecho; Lorenzo Rodr íguez , San 
Fernando, pierna derecha ; Pedro Jauiaet V i -
dal, San Fernando, región popl í t ea ; Juan 
Raso, Alcántara , región interescapular; Sal 
vadof Moselles Sifré, Taxdir t , l eg ión supra-
espinosa izquierda; Gonzalo.Lorenzo Rodrí-
guei, Segorbe, región lumbar; Francisco 
• " •" ' V y * 
García Gallardo, Segorbe, brazo derecno; 
Rafael Fe rnández Sánchez , Segorbe, espal-
da ; Eulogio Sánchez , rod i l l a ; José Peñaran-
da, pierna derecha; Antonio Ramírez , re-
gión supraclavicular izquierda; Saturnino 
Mar t ínez , r eg ión f ronta l ; sargento Julio 
Ibarra, pierna izquierda; D á m a s o Rubiel 
Cabeda, muslo izquierdo; Juan E s p í Fer-
nández , muslo izquierdo; Diego Ródenas 
Alsatugu, muslo derecho; Juan. Godoy Sán-
chez, región biparietal ; Juan Mart ínez , re-
gión pie izquierdo; Antonio González, pier-
na derecha; Francisco Hidalgo Navarro, 
pierna izqmerda ; José Rubio Palacios, pier-
na derecha; José Soler Expós i to , muslo de-
recho; Juan Miranda, muslo derecho; cabo 
Juan Cordero Badillo, pie derecho; Francis-
co Valero, pie derecho y fractura; Joaquín 
Vélez Agustina, región deltoidea y fragu-
ra brazo; Isidro Pallarais, región sacra; En-
rique Ruiz, región deltoidea izquierda; 
Juan Marzo, región g lú tea izquierda ; Se-
gundo Clemente, región pectoral" i / .qúiérda; 
Pedro Casado, región lumbar izquierda; Gu-
mersindo Hevura Núííez, muslo derecho; 
Vicente de la Rosa, cuello; Manuel Teruel 
Toledano, Segorbe, pie derecho; Juan Gui-
rao Sánchez, Africa, hombro izquierdo; José 
Ruiz Leciano, segundo de m o n t a ñ a , hombro 
izquierdo; Juan Palomar Lozano, Africa, 
ínano derecha; Juan Ruisa, Africa, mano 
izquierda y brazo derecho; José Serrano Car-
mona, Africa, mano derecha; Domingo Le-
desma Rojas, Africa, en la cara, de bala 
explosiva; H i l a r i o Sánchez Baena, Africa, 
cuello; Joaquín Dena, Africa, nariz atrave-
sada ; Ismael Gimiño , Africa, cara; Manuel 
Aranda, Mel i l la , cara y cabeza; Manuel Ba-
rreda, cabo de Africa, pierna; Francisco 
Pandos Cautos, Africa, pierna derecha; Ra-
fael Lino, artillero del segundo de mon taña , 
cabeza; León Alonso Linares, San Fernan-
do, pierna izquierda; Hipó l i to Mat ías Me-
l i l l a , cabeza; José Querol, Mel i l la , pie iz-
quierdo; José Bas Cuervo, Ceriñola, brazo 
y costado derechos; Francisco Ortigosa, ar-
ti l lero del segundo "de m o n t a ñ a , brazo dere-
cho; Maximiano M a r t í n , San Fernando, 
pierna izquierda; José Alemán , Meli l la , ca-
beza y u n pie ; Elias Díaz , Ceriñola, p ie ; 
José Izquierdo, .San Ptirnando, cuello ; José 
Mar t ínez Mar ín , Mel i l la , hombro izquierdo; 
Ramón Rubio, Mel i l la , cara; Manuel Mar-
t í n , Mel i l la , omoplato; sargento Rafael 
Guerrero Gómez, Taxdi r t , ambas manos; 
Antonio Aranda, Mel i l la , brazo izquierdo; 
Antonio Mar t ín Merino, Ceriñola , mano de-
recha; Diustmp Niiñez Fraseado, Africa, 
muslo izquierclo; José Tas í Bravo, Meli l la , 
brazo derecho; Sa jador Garc ía , Ceriñola, 
cara; Maniiel Tillamano, Mel i l l a , pierna de-
rechar; Mat ías del Cazo, segundo de mon-
t a ñ a , muñeca derecha; Zoilo Corchero, se-
gundo de m o n t a ñ a , ambas manos y un 
muslo. 
FOR TELÉGRAFO 
(MI HÜ88TRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Nuevo Ayuntamiento. 
PUEBLO NUEVO DEL TERRIBLE I (18,10). 
Esta m a ñ a n a tomó posesiónj el nuevo 
Ayuntamiento. 
A pesar de los manejos realizados por los 
elementos avanzados no ha ocurrido inciden-
te alguno, habiendo transcurrido el d ía en 
medio de absoluta tranquil idad. 
Constitución del Municipio. La bandera de la 
ciudad. 
V l G O 1 (19,25). 
H a sido elegido alcalde de Vigo el que lo 
era á raíz del pasado conflicto con el gober-
nador c iv i l D . Joaqu ín Mar t ínez . 
Después de quedar constituido, el Ayunta-
miento en pleno marchó á recoger la ban-
dera de la ciudad, que fué depositada por 
aquella fecha en el domicil io de la Cámara 
de Comercio. 
Después de hacerse cargo de ella los con-
cejales, seguidos de enorme gen t ío volvie-
ron a l Ayuntamiento, devolviéndola á la 
Casa Consistorial. 
Los consumos que pasan... 
ALMERÍA I (20,15). 
Hov ha tenido lugar la destrucción de los 
portillos de los fielatos. 
La operación fué presenciada por gran 
n ú m e r o de curiosos, entre los que se regis-
traron varias escenas cómicas y algunos in -
cidentes sin importancia. 
Hoy también comenzaron á funcionar las 
casetas inspectoras de carnes frescas. 
El Ayuntamiento toledano. 
TOLEDO I (20,45). 
Bajo la presidencia del nuevo gobernador 
se ha constituido el Ayuntamiento. 
E l acto de const i tución ofreció una nota 
altamente s impá t i ca y pat r ió t ica . Se acor-
dó telegrafiar a l Ejérc i to español de A f r i -
ca, felicitándole por la gloriosa campaña 
que realiza. 
Los concejales blasquistas. 
CARTAGENA I (21,10). 
Esta m a ñ a n a cons t i tuyóse el nuevo Ayun-
tamiento, habiéndose tomado grandes pre-
cauciones. 
Trece concejales blasquistas, para hacer 
ostensible su protesta contra el fallo de la 
Comisión que incapaci tó á siete compañe-
ros', abandonaron el sa lón , marchando al 
Centro Cartagenero seguidos de algunos 
grupos. 
Por falta de n ú m e r o no pudo ser elegido 
el primer teniente de alcalde. 
Próxima botadura. Árbol de Navidad para los 
niños pobres. 
FERROL I (22). 
Se asegura que á la ceremonia de la bota-
dura del acorazado España que t end rá lu-
gar en breve, as i s t i r án los Prelados de Sión 
y Lugo. 
Las damas de la aristocracia ferrolana han 
organizado para el d ía de Reyes u n árbol 
de Noel á beneficio de los n iños recogidos 
en los Asilos de Concepción Arenal. 
Los católicos apoyan el proyecto, habiendo 
contribuido con sus donativos. 
Ayuntamiento conservador. Los consumos. 
, . PALMA I (23,55-) 
E l Ayuntamiento se ha constituido sin 
incidentes. 
Todos los tenientes de alcalde y síndicos 
son conservadores. 
H a n desaparecido los consumos. 
De orden de l a Alcaldía , se han colocado 
carteles en los portales de las tiendas pre-
cisando las cantidades desgravadas. 
La elección de nuevo alcalde. 
SAN SEBASTIÁN 2 (2,15). 
vSe cons t i tuyó el Ayuntamiento sin n in-
g ú n incidente de importancia. 
Se el igió alcalde. á D . Mariano Tabuyo por 
unanimidad. 
Han sido elegidos tres tenientes de alcalde 
conservadores y cuatro liberales. 
E l tercero y sép t imo desempeña rán el 
cargo interinamente, por no haber obtenido 
mayor ía absoluta. 
A las seis de la tarde se reunieron los con-
cejales liberales y conservadores, para tra-
tar de lo ocurrido en la elección del terce-
ro y sépt imo tenientes de alcalde. 
L a reunión ha sido laboriosa, no tomán-
dose n i n g ú n acuerdo. 
'.-Mañana se reun i rán nuevamente. 
DISCURSO DEL J E F E 
DE LOS JAIMISTAS 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO); 
T o m a de p o s e s i ó n * 
VALENCIA I (23,30). 
Con toda solemnidad ha tomado posesión^ 
esta m a ñ a n a el nuevo Ayuntamiento. 
Hicieron uso de la palabra los concejales 
Sres. Vives Sieras, l ibera l ; Maestre, con-
servador ; vSimó, ja imista ; Meléndez, de la . 
L i g a ; Semper, lerrouxista, y López, ex so-
rianista. 
A l precederse á la votación de las varas 
de teniente alcalde, los concejales republi-
canos abandonaron el sa lón . 
Un b a n q u e t e . V i v a s á l a V i r g e n . 
VALENCIA I (23,50). 
Se ha celebrado un banquete, a l que asis-
tieron gran n ú m e r o de comensales, entre 
ellos los Sres. Amat, Paredes, Ibáñez, Gar-
cía D u b r ú s (D. Manuel y D . Juan), Alcóny. 
Alors, el inspector de Sanidad y otros, cuya, 
lista sería grande. 
Amenizó el acto la banda municipal. ^ 
E l Sr. S imó, jefe del partido jaimista de 
Valencia, pronunció un hermoso discursOj 
qiíe le valió una ovación. 
Di jo que no debían llevarse al Ayuntar 
miento las pasiones pol í t icas , y t e rminó 
renunciando á la subvención concedida | 
tres escuelas carlistas por los blasquistas, 
porque ellos lo hicieron buscando un pre-
texto que les sirviese para subvencionar á 
otras escuelas laicas. 
E l pa t r ió t ico discurso ha causado en la 
opinión bonís imo efecto. 
A l subir á su automóvi l , el Sr. Simó d ió 
un estentóreo viva á la Virgen de los Des-
amparados, que fué contestado con entu^ 
siasmo delirante. 
vSe dieron t ambién vivas á Valencia hon-
rada. 
E l teléfono entre 
Se ha celebrado con resultado completa-
mente satisfactorio, la inaugurac ión de la/ 
red telefónica entre Par í s y Madrid. 
La primera conversación la sostuvo él d i -
rector del diario Excelsior con u n ayudante: 
del Cuarto mi l i t a r de S. M . , quien recibió 
para Don Alfonso u n respetuoso y entusiaiSr 
ta saludo. E l Monarca no pudo contestar poi 
haberse retirado ya á descansar. 
Después , desde la Central de Teléfonos, eJ 
corresponsal en Madrid del Excelsior, salu-
dó á los periodistas parisinos en nombre d« 
los madr i leños , contestando de Pa r í s agra-
deciendo el saludo y devolviéndolo á la 
Prensa. 
He aquí algunas noticias ú t i l e s referen-
tes á la nueva l ínea telefónica: 
Dentro del terri torio español hay dos ca** 
bezas de línea, que son Madrid y Barcelo-
na, las cuales se unen, respectivamente, ea 
terri torio francés con, Burdeos y Cette. 
Desde Barcelona hay una l ínea supletoria 
á Zaragoza. 
Todo el tendido de la nueva l ínea es de 
cobre, con hilos de 5 mi l ímet ros . 
Para los efectos del servicio se halla d i -
vidida la l ínea en tres zonas, que cemprenr 
den los siguientes puntos: 
Primera zona.—Departamentos de Bajos 
Pirineos y Pirineos Orientales. 
Segunda zona.—Departamentos de Al l ie r , 
Bajos Alpes, Altos Alpes, Alpes y Alpes 
Marí t imos Ardéche , Arr iéche , A l t o Loire,, 
Lot , Lot y Garonne, Ródano , Saboya, Ven-
dée , Aude, Veyron Bocas del Ródano Can-
ta l , Charente, Charente Inferior, Cher, Corre-
ze Creuse, A l t o Carona, Gard, Gers, Giroíé-
da, Hé rau l t , Indre, I sére , Laudas, Loiré, 
Puy-de-Dome, Altos Pirineos, Dos Sévres , 
Tarn, Tarn y Carona, Var, Vaucluse, Vienno 
y Al to Vienne; y Í 
Tercera zona.—París y los restantes deparé 
tamentos. 
E n la nueva l ínea se celebrarán conferen-
cias de seis minutos, cuyo precio var ía se\ 
g ú n la zona y según se celebren de d ía ó 
de noche. 
Con la primera zona, las conferencias, iru, 
cluído el aviso, cos tarán: de día, 3,45 pese-
tas, y de noche, 2,35. t 
Con la segunda zona 5 pesetas de día y 
3,40 de noche, 
Y con ía tercera, 7,50 de día y 5,10 da 
noche. 
Las otras conferencias son las que se cev 
lebren desde las ocho de la noche a las ocho 
de la m a ñ a n a . 
Además hay abonos á 30 conferencia^, 
cuyo coste es de 82,50 francos para la prfv 
mera zona, 140 para la segunda y 180 para 
la tercera. 
E n pesetas, durante el primer trimestro 
del año que empieza, equivalen á 89,95, 
152,60 y 196,20 para las tres zonas, respec-
tivamente. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) Á 
FERROL I {21,30) . 
E l gobernador ha recibido ya la orden i n -
capacitando á los concejales socialistas pro? 
clamados en las ú l t imas elecciones m u n i -
cipales. 
Mañana quedará constituido el Ayunta-
miento. La opin ión censura u n á n i m e m e n t e 
las pretensiones de los republicanos, que 
pretenden ocupar los primeros puestos. 
[I I I 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUEVSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
CÓRDOBA I {21,25)'. \ 
Ha pasado por esta capital, en tren espe^ 
cial, el segundo, escuadrón del regimiento 
de Caballería de cazadores de Lusitania. E l 
escuadrón va mandado por el Infante Don' 
Fernando. 
A la estación bajaron los gobernadores d * 
v i l y mi l i ta r , el alcalde y numerosas Comi-
siones que cumplimentaron á S. A . 
E l numeroso gen t ío que se ap iñaba en los' 
andenes sa ludó a l Infante con una estruen-
dosa ovación. 
SOC I E D A D ES 
Ateneo, 
Hoy martes, á las y media de la tar-
de, la señorita Rafaela Abadía y el seño-
n. Ricardo de la Vega leerán poesías di 
übro de D. Diego San José Hidalgos % pie 
heyos. 
¿ E L C Ó L E R A ? 
L O S CASOS D E F R O E B E L 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BERLÍN I (15,40). 
Se ha abierto un informe con respecto á 
los envenenamientos. 
Aumenta la excitación entre el pueblo por 
no saberse nuevas noticias de los envene-
namientos, los cuales, según dice la Gacela 
de Voss, son incalculables. 
E l examen hecho por las facultativos ett 
los cadáveres envenenados coincide con la 
derlaración de que las víctimas lo son del 
cólera. 
Se han adoptado grandes preeaucion<y}. 
Dos barrios se hallan totalmente jnÍKta* 
los. < 
Reina indescriptiblt alanna« 
Martes 2 de Enero 1912. EL DEBATE Año l l . -Núm. 62. 
El 
Toma de posesión de ios concejales 
entrantes. Los nueuos temen-
tes de alcalde. 
Ayer mañana se celebró en el Ayunta-
pdento la sesión extraordinaria para dar 
posesión á los nuevos ediles. 
E l acto empezó á las once, bajo la prcsi-
í enc ia del alcalde, Sr. Francas Rodr íguez . 
E l público llenó la tr ibuna á él ueshua-
fia, produciendo al ocuparla un alboroto eue 
Jogró dominar la campanilla presidencial. 
E l secretario, Sr. Ruauo, leyó los ar t ículos 
'pertinentes de la ley municipal y l a lista 
he l'irt nuevos concejales. 
Inmediatamente se bou^bró u m Comi-
éión qne salió á recibirlos bajo mazas, vol-
viendo poco después a l sa lón con los nue-
Vo'. ediles. ' -
! E l vSr. Francos Rodríguez usó de la pala-
bra elogiando la gestión de los concejales 
salientes y dando la bienvenida á los cu-
rrantes. . • 
E l Sr. García Molinas habló a continua-
ción en nombre de los liberales que que-
dan, abogando por que el nuevo Ayunta-
miento atienda á los problemas de las sub-
sistencias y del pavimento de Madrid. 
E l Sr. Mart ínez Kleiser, en representación 
'de los concejales salientes del Centro de-
Defensa Social, manifestó que tanto él como 
sus compañeros gua rda rán recuerdo grato 
para todos los ediles, que sm dis t inción de 
^olores polít icos les han ayudado en su 
Wst ión , añadiendo que salen del Ayunta-
miento con la conciencia tranquila de ha-
ber cumplido con su deber. 
Pronunciaron después discursos los seno-
fes Gómez Vallejo, Dicenta y Quejido, y en 
nombre de los nuevos concejales, los seño-
res A l varez Arranz, P01" loS conservadores; 
Mora, por los socialistas; Argente, por los 
liberales, y Trompeta, por los republica-
nos. 
E l alcalde resumió los discursos exponien-
do el estado en que se halla el Municipio 
y haciendo la defensa de éste. 
A l tenuinar el Sr. Francos Rodr íguez los 
concejales salientes abandonaron el salón, 
acompañados de la Comisión que recibió á 
los nuevos. 
La sesión se suspendió por unos instan-
tes, y al reanudarse se procedió á la lec-
tura de la Real orden confirmando en su 
cargo de alcalde al Sr. Francos Rodr íguez y 
de los nombramientos de los diez tenientes 
de alcalde. 
E l Sr. Rosón pro tes tó de que estos nom-
bramientos hayan recaído en concejales ele-
gidos por el distrito donde han de oejercer 
su autoridad, y el Sr. Quejido, de que aqué-
llos los haga d Gobierno. ^ 
A cont inuación procedióse por el alcalde 
al reparto Se los diez bastones de borlas, 
que se hizo por este orden y á los siguien-
tes señores ; 
Hospicio, D . Francisco García Molinas. 
Buenavista, D . Juan de Ortueta. 
Congreso, Ti. Pedro Vicente B u e n d í a . 
Latina, D . Enrique Fraile. 
Palacio, D . Andrés A r a g ó n . 
Chamber í , D . Lúis Gayo. 
Centro, 13. Lázaro M . Pindado. 
Universidad, D. Felipe González Rojas. 
Inclusa, D . Baldomcro Argente. 
Hospital , D. Juan de Dios Raboso. 
Fueron nombrados regidores síndicos don' 
Antonio Piera y D . Lu i s Talavera. 
Acordóse después que las sesiones se con-
t inúen celebrando á las diez de la m a ñ a n a , 
dándose por terminado el acto á la una y 
cuarto. 
Mañana miércoles celebrará el nuevo 
Ayuntamiento su primera sesión, en la que 
se procederá á la designación de las respec-
tivas Comisiones. 
M e d i d a s s a n i t a r i a s 
E n el ministerio de la Gobernación se ha 
iacilitado la Nota oficiosa siguiente: 
cLas Inspecciones generales de Sanidad 
no han abandonado n i un solo momento la 
vigilancia sanitaria de las localidades in -
vadidas por el cólera durante el verano úl-
t imo en las provincias de Tarragona, Bar-
celona y Gerona. 
En previs ión de que en las mismas pro-
vincias ocurran reminiscencias de la enfer-
medad en la primavera p róx ima , quedaron 
depositadas en Tarragona, como sitio es-
tratégico, dos estufas de desinfección loco-
móviles , dos esterilizadores de agua loco-
móviles, dos barracas Docker, pulverizado-
res, lejiadoras, aparatos de formaldehido y 
graín cahtidad de desinfectantes. 
E n Barcelona existe desde el" pasado vera-
no una m á q u i n a locomóvil esterilizadora 
de agua, y en Ripol l y Gerona, una estufa 
de desinfección locomóvil , una esterilizado-
ra de agua, aparatos de desinfección, pulveri-
zadores y desinfectantes en gran cantidad. 
E s t á hecho por los delegados oficiales sa-
nitarios que fueron destinados á d i r ig i r la 
campaña en los sitios invadidos el estudio 
completo de las localidades que padecieron 
la enfermedad, bajo todos los aspectos sani-
tarios relacionados con las aguas potables 
y fluviales, terrenos, condición social de lcr> 
habitantes, portadores de gé rmenes , etcé-
tera, etc. 
Es tá ordenada la salida para Tarragona, 
Riera, Vendrell, Calafell, A lb iñaua , La Bis-
bal y demás pueblos que sufrieron los ri-
gores de la epidemia, así como para Barcelo-
na, Villanueva y Gel t rú , Gerona y pueblos 
de esta provincia que fueron invadidos por 
el cólera, de médicos bacteriólogos adiestra-
dos al objeto, para que, con los correspon-
dientes laboratorios por tá t i les , practiquen 
cuantas observaciones bacter iológicas sean 
precisas sobre personas y cosas que hayan 
sufrido contaminación. 
Los inspectores provinciales de Sanidad 
de todas las provincias tienen las instruc-
"Ctones necesarias para cumpl i r por sí mis-
mos y hacer cumplir á los médicos de sus 
lespectivas demarcaciones, bajo la m á s es-
tricta responsabilidad, las disposiciones que 
la Inspección general de Sanidad dicte sobre 
declaración obligatoria de casos sospecho-
sos, aislamiento, desinfección, hospitaliza-
ción, etc.» 
E s t a d í s t i c a d e m o g r á ñ e a 
E l Ayuntamiento de Madr id ha publi-
cado ya u n avance del resumen anual del 
Boletín 'de Estadística Demográfica. 
584.117 es la cifra total de habitantes re-
gistrada en el Censo vigente. 
Los nacimientos han sido 16.266 y las de-
funciones 14.050; 459 menos que en el a ñ o 
anterior. Se mantienen el superávit de na-
talidad y la d i sminuc ión proporcionada de 
mortalidad. E l t é r m i n o medio de defuncio-
nes es de 38. 
Clasificación por distritos.—Centro, 998 
nacimientos, y 1.065 defunciones; Hospicio, 
996 y 968; Chamber í , 1.692 y 1446; Buena-
vista, 1.374 y 1.069; Congreso, 1.571 y 1.285; 
Hospital , 1.878 y j .888; Inclusa, 2.764 y 
1.994; Latina, 2.033 y 1.566; Palacio, 1.306 
y 1.267, Y Universidad, 1.654 y 1.502. 
Clasificación por edades.—Menores de un 
año, 2.710; de uno á cuatro años , 2.327; de 
cinco á diez y nueve, 892; de veinte á trein-
ta y nueve, 1.921; de cuarenta á cincuenta 
y nueve, 2.603; de sesenta en adelante, 3.573 ; 
sin clasificación, 904. 
Defunciones por el tifus abdominal y 
exan temát ico , 146; por la viruela, 32; por el 
s a r ampión , 266; por la difteria, 157; por la 
grippe, 184; por diversas tuberculosis, 1.823, 
y por diversas enfermedades del aparato 
respiratorio, 2.861. 
Suicidios, 56, y muertes violentas, 136. 
" G A C E T A " 
S U M A R I O D E L DÍAl 
Presidencia del Consejo de ministros. L . i i 
decreto disponiendo se r e ú n a n las Cortes-1 
día 18 del mes actual. 
Ministerio de la Gobernación. Real de 
creto nombrando alcalde-presidente del Ayun-
tamiento de Madrid á D . José Francos Ro-
dr íguez , diputado á Cortes. 
—Real orden declarando de ut i l idad públi-
ca el establecimiento proyectado para la ex-
plotación de las aguas que emergen del ma-
nantial t i tulado Fuente del Prado, sito en 
té rmino de Castromonte (Valladol id) . 
Ministerio de Fomento. Real decreto apro-
bando el reglamento para el funcionamiento 
de las Cámaras oficiales de Comercio, I n -
dustria y Navegación. 
Ministerio de Hacienda. Real orden decla-
rando que el térra iuo medio del cambio de 
francos en el mes p róx imo pasado ha sido el 
de 8,10 por 100. 
F r e n t e á l a s C a l a t r a v a s 
V E N T A D B T O D A L A 
nm Í I ÍUCÍ DE ESI 
E n v í e n s e l o s paquetes a l apartado de 
E L D E B A T E , n ú m . 4 6 6 con l a i n -
d i c a c i ó n " P a r a e l K I O S C O " . 
Santo^jwltos^dejioy 
San Isidoro, Obispo; San Macario, abad; 
Santos Concordio y Marcelino» már t i r e s , y 
la Venida de Nuestra Señora del Pilar i 
¿Zaragoza. 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la parroquia de Santa María (cripta de la 
Alaudeua) ; á las diez, misa solemne, y po i 
Ia ^rde, á las cuatro y media, estacióu, ro* 
^ r i v ^ preces y procesión de reserva. 
San Ildefonso, á las diez y media, 
fiesta á la Virgen del Pilar, predicando don 
Francsco Granell ; después de la misa se 
cantar, salve. 
E n Jan Andrés , ídem, y á las cuatro y 
media¿ \ieudo orador, por m a ñ a n a y tarde, 
D. Marimo Benedicto. 
Eu el Cristo de la Salud, por la tarde, á 
las cinco, cont inúa la novena a l Niño Je-
s ú s ; predi-ará el padre- Fidel Bardón. 
En la igesia Pontificia, ídem, padre Ra-
banal. 
La misa y oficio divino sou de la Octava 
de San Estebm, con rito doble y color en-
carnado. 
_ Vis i ta de la Corte de María .—Nuest ra Se« 
ñora de las Maravillas en su iglesia y San 
Justo, de la Providencia en Jesús , del Au-
x i l i o en vSau Lorenzo, ó de los Angeles e« 
su parroquia. 
Esp í r i tu Santo: Adoración Nocturna. 
Turno: Corpus Crristi. 
(Este periódico 5? publka con censun 
eclesiástica.) 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
2, PASAJE D E L A A L H A M B R A , 2 
PARA HOY 
PEAL.—Función 37 do abono. 
22 del turno Í.^-A lau 8 y 
Debut del tenor Viñas.—Lo-
hengrin. 
PRINCESA.-A las 6.—Beneñ-
cio de D. Francinco Villaes-
pesa.-Ei alcázar de ias perlas 
ESPAÑOL.—A las 9 . - T ¡ « r r a 
baja y Crispín y su compa-
dre (popular). 
COMEDIA —A las 9.-La Div i 
na Providenoia. 
LARA.—11.° mart03 benéfico 
aristocrático—A las 9 y li2. 
—Fresa de Aran juez, Mi csra 
mitad (doa actos) y Lr.a tres 
joyas de la casa. . . 
A ]a8 6 y li?.—La gallina de 
los huevos de oro (doble). 
CERVANTES.-A las 6 y 1[2.— 
E l paraíso (doblo).—A las 9-
y 112.—La reja (sencilla).—A 
]as 10 y li2.—El enemigo de 
las-mujeres (3 actos, doble) 
/ L P O L O — A las 7.—La novela 
do ;ahora —Á las 9.—El día 
de Reyes—A las 10 y l i * . — 
Anita la Risueña (doble). 
COMICO.— A ln» 6 y lr2.— 
La porra gorda (3 acios, do-
ble).—A Us 10 y li2.—Los ju-
glares (2 acto», doble). 
PBNAYSNTK. — De 6 á 12 
y 1x4.—Seeoión continua de 
• inematógrafo.-Todoj» ios 
d i «t» estrenos. 
COLISEO IMPERIAL.—(Con 
íepeión Jerónimo, 8).—A las 
4 y 8 Ix-L—Peiíeulas.—A ias 
g.—La caída. — A las 6.—Feli-
pe Derbiay, (especial). — A 
las 9 y 1 [4.—¿Quiere usted 
comer «ion nosotros?—A las 
10 y 1(4 (eapocial).—El chi-
quitín de la casa (reestreno). 
JSSTANQUEQRANDB DEL RE-
TIRO .—Todos los díns de 1 á 
6, grandes atracciones. En-
trada libre. 
RECREO SALAMANCA.-Ideal 
Polístilo). -Abierto todos los 
días de 50 á 1 y de 8 á 8.— 
Martes y viernes moda, jue-
ves infantiles, miércoles y 
•abados carreras de cintas. 
Skating cubierto, cinomatd-
grAÍo y otras diversiones. 
FRONTON CENTRAL.—A las 
i.—Primer partido á 60 t¡tn 
tog.-Ituarte y Villabona (ro 
jos), contra Alzpurúa y Teo-
dóro (azules).—Segundo, á 30 
tantos.—Isidoro y Guerrita 
(rojos), contra Amoroto y 
Millán (azules). 
PAN DE V I E N A ^ f % | 
M A R C A » U i L 
Be sirve en los grandes hoteles 
y raejjas aristocráticas. Horna-
da especial de cinco á seis de 
la tarde, incluso los domingos 
Fflfi ghden, centono c integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
FJIJ I Í E B A T E regala á sus suscriptores y lectores 
distribuidas en esta forma: 
para el P R I M E R P R E M I O 
para el S E G U N D O P R E M I O 
para el T E R C E R P R E M I O 
para ei C U A R T O P R E M I O 
S T H L I E B E S flel e s c i i l í o r 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
Para S a n i o s y 
S (S^LVO M O D l f I C ^ C I O H ) 
aassios i&iss'sa el magní f i co trasatlántico italiano 
" T O S O - A - I sT J L " 
Saldrá el día 16 de Enero. 
Para S a n t o s y B u e n o s A i r ' a s i el e sp léndido paquete correo italiano 
" C 3 - A . J S J I I B A . X J 3D I " 
Saldrá el día 18 de Enero. 
E s t o s jpacjaastss n o inwies^tan e n Sa t ^ a ^ o s í a m á s egua d e Í 2 á 114 d í a s . 
Nuestros vapores no están sujetos á cuarentona á la llegada á Buenos Aires. 
(Estos vapores no tocan en ningún puerto español.) 
Precio en tercera clase para todos los puertos, 875 p e s e t a s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundant í s ima, médico , medicinas y enfermería gratis. Te légrafo Marconi, No se necesita do-
cumento alguno para el embarque, exceptuando la cédula personal. 
Para carga, pasaje ó más iníormgs acúdass á Juan CJarrara é Hijos, AGrEHTES. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reil» 
giosa. Actividad demostrada en los múitiples encar< 
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corresponilfincla: VIGEMTE TEHá, escuitor, Valansia. 
para C I N C O P R E M I O S D E 100 P E S E T A S C A D A U N O 
para C I N C O P R E M I O S D E 50 P E S E T A S C A D A U N O 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTIGOLOS PARÍ E L CüLTO DIVINO 
para 100 P R E M I O S D E 25 P E S E T A S C A D A U N O 
Para tener derecho á un billete bastará reunir T r e i n t a T a l e s como 
el que diariamente aparece en todos los ejemplares de E I J I > E 1 5 A T E . 
Estos vales serán canjeados en la Administración de este periódico por 
los billetes definitivos. " 
Cada suscriptor ó comprador del periódico tiene derecho á tantos 
billetes cuantos paquetes de T r e i n t a v a l e s , ya sean de días corre-
lativos, ya de varios días sin orden alguno, ya de un solo día, presente 
en nuestra Administración. 
Los suscriptores ó compradores de fuera de Madrid que hicieren el 
envío de vales por correo, habrán de certificar la carta, así como mandar 
el franqueo para la contestación certificada é inclusión de los billetes 
que les correspondan. 
No respondemos de los extravíos ocasionados por falta de franqueo, 
por no haber certificado las cartas ó por cualquiera otra deficiencia 
ajena á nuestra Administración. 
A nuestros numerosos suscriptores de Ultramar les enviaremos los 
billetes correspondiente á su suscripción. 
Los v a l e s aparecerán hasta el día 24 de Marzo próximo. El plazo 
para canjearlos en nuestra Administración lo avisaremos con tiempo 
oportuno. 
También fijaremos en su día la fecha exacta del sorteo. 
Candeleros, candelabros, lámparas, hirai-
narias, arañas, custodias, cálicoa, copones, 
patenas, ciriales, atriiea, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, ete. 
Imágenes de talla, cartón piedra 7 pasta 
madeji'a. 
Braseros, copas, tarimas :y toda clase de 
artículos en latón y bronee.-niquelados y 
plateados. 
Espociálidad en bastones, soportes y alza-
paños, siguiendo b última moda do las artes 
decorativas, domésticas. 
<¡£ Especialidad en arlíenlos de fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
a provincias. 
Ventas a! comercio, por mayor—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
F Á B R I C A 
Calle ds las Delicias, núm. 20 
M A D R 1 D 
Teléfono núm. 1.034 
A L M A C E N E S 
Atocha. númJ5atov?n?aS 
PAN DE VIENA fS» tf^S 
M A R C A S l J I 
e x q u i s i t o s e h o e o l a t e s e l a -
b o r a d o s & b r a z o y r i c a s p a s -
t a s p a r a p o s t r e . 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 45; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
A G E K C 9 A DE AHUftCBQS 
D E E M I L I O C O R T É S 
Se encarga de la publicidad 
de anuncios en todos los pe 
riódicos de Madrid y provin-
cias, en condiciones eoonómi-
c ¡s a favor de los anunciantes. 
50. J A C O M E T R E Z O , 50 
PAN DE VIENA 
M A R C A « I , 
Ensaimndas, Ceres y brioches 
callentes mañana y tarde. 
Pan gluten, centeno é integral, 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
, cura 
más agudos; 
EL HÜROL, fumado con el tabaco, destru-
ye la Nicotina y cura los males de la boca, 
garganta, pecho y estomago. I peseta; por 
correo, 1,50. 
8, Victoria, 8.-MADRID 
lía vendemos bo-
objetos en plata y en 
Piledaüas religiosas en oro y plata de 
ley. Relojes para bolsillo desde 5 pías. 
JOYERIA Y RELOJERIA 
13, MONTERA, 13 
S E COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
3 
Llamamos la atem 
cien sobre este nuevo 
reloj,que seguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones leg exige sa-
ber la hora fija do no-, 
che, lo eu^l so consi* 
gue con el mismo siife 
necesidad do recurrir 
á cerillas, eto, 
Estsnuevo reloj tie-




ral descubierta hace 
ilgunos años y que 
ioy vale 20 millonea 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabjjos so hap odido 
conseguir splio-irlo, 
en ínfima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfeotimente laa 
lloras de noche. Ver 
este reloj en la osbeu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Sran facilidad da la Casa á los señores sacertlotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
iSL 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
m»da extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata c«n máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . , 4 0 
E n 5, 6 y 8 plazos, respec t ivamente . 
A I contad.0 se hace una reba ja de u n 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
F o l l e t í u de E L D E S A T E (56) 




Enrique Leopoldo de Verneuil 
nació ayer ni ha sido inspirada ligera-
mente. Rosa, esa dulce y hermosa niña, 
posee mi corazón como jamás mujer al-
guofi ha poseído el corazón de un hom-
bre, Vo no tengo un pensamiento, un 
pro^Jto ó una esperanza -de que no sea 
ella £1 objeto; y si se opone á mis de-
scoSj será lo mismo que arrancarme ki 
felicidad de las manos para hacerla pe-
dazos y arrojarlos al viento... Tenga us-
ted mejor opinión de mí, madre mía, y 
no mire con indiferencia la felicidad de 
su hijo, que en tan poco parece tener. 
---linnriuc. por lo mismo que sé lo que 
- •Va ^ v ; - ' • ' V ' ^ s i D n a d o y leal, qui-
d e n t a d o . soWe e w S . ^ * 3 1 0 " ^ >- aun 
—Ouc rWWla 1/. . ! ÍVO* abo: 
^ . V ^ - C U ' o s c e e n de e lH 
— A - c - . - W l . - i s e ñ ó l a M i í v l i c - l - ^ W ; » ^ 
seo que ref íexiones . " ' ' pero <le-
. , ~ Y a . lo J'e, r c f l e s iona í l a todo—cQnfes-
t6 Enr ique coa vi v e z a . - y hnce ya a f S 
que no hago más que reflexionar desde 
que tengo uso de razón. Mis ideas son in-
flexibles y lo serán siempre, ¿á qué dife-
rir, entonces la declaración con nuevos 
retrasos que rae hacen padecer y no pue-
den servir de nada? j No, antes de mi 
marcha es preciso que me entienda con 
Rosa! 
—Ella te oirá—djio la señora Maylie. 
—Hay en el tono con que me dice usted 
eso, madre mía, cierta cosa que parece 
indicar que rae escuchará con frialdad— 
dijo el joven con aire inquieto. 
, —No, nada de eso—contestó la anciana. 
—¡/J&no!—exclamó Enrique.—¿Ten-
drá atttso alguna otra inclinación? 
—No, ciertamente — repuso la ancia-
na,—pues ella te profesa, si no me enga-
ño, mucho afecto. He aquí lo que quería 
decir — continuó la señora Maylie dete-
niendo á su liijo, que iba á contestar.— 
Antes- de entregarte por completo á esa 
idea; antes de dejarte llevar sin reserva 
por una esperanza, reflexiona por instan-
tes, qaerido hijo, en honor de Rosa, y 
juzga qué influencia puede ejercer en su 
decisión el conocer su nacimiento miste-
rioso, sobre todo habiéndose consagrado á 
nosotros con todp el ardor de su noble 
alma, y con ese espíritu de abnegación 
completa que ha sido en-todas circunstan-
cias el fondo mismo de su carácter.; 
—¿Qué quiere usted decir con e'sto?' 
—Te dejo el trabajo de adivinarlo—con-
testó la anciana,—ahora,vo3- á ver á Rosa. 
¡Que Dios te proteja! 
•—¿Vcíé á usted esta noche?—dijo 'el 
J''Vcn; 
-I5ígalq iisted. 
pñedr i dejar 
Hioxíque: " ;":':'r".nUC a q u í — a ñ a d i ó 
anciana. 
^ ue s u í n d o . y l0 mucho q u é 
deseo verla... ¿No me rehusará usted esto, 
madre mía? 
— N o , todo lo sabrá. 
Y estrechando afectuosamente la mano 
de .su hijo, la anciana salió presurosa. 
E l doctor y Oliverio habían permaneci-
do al otro extremo del cuarto. durante 
esta rápida conversación. E l primero di ó 
entonces la mano á Enrique Maylie, cam-
biando los más corteses saludos, después 
de lo cual, para contestar á las multipli-
cadas preguntas de su joven amigo, el doc-
tor entró en detalles precisos sobre la si-
tuación de la enferma, confirmando las 
buenas noticias anunciadas por Oliverio, 
y que Giles, fingiendo arreglar los equi-
pajes, escuchó con la maj-or atención. 
—¿Ha disparado usted algún buen tiro, 
Giles?—preguntó el doctor cuando hubo 
concluido. 
—No, señor—contestó Giles, ruborizán-
dose hasta las orejas. 
—¿No ha cogido usted ningún ladrón, 
ni probado la identidad de algún bandi-
do?—replicó maliciosamente el doctor. 
—No, señor—contestó Giles con grave-
dad. 
—Tanto peor—dijo Losborne,—porque 
lo hace usted á las mil maravillas. ¿Cómo 
está Britlcs? -
—Muy bien, señor—dijo Giles volvien-
do á su tono habitual dé nrotécción;—y me 
ha dado para usted las más respetuosas 
expresiones. 
—Bueno—repuso el doctor;—la presen-
cia ele - usted me hace recordar,. señor1 
Giles, que la víspera-del día que fui 11a-
matío aquí tatí/bruscamentjei cumplí, á pe-
tición, de la señara, un encargo que--no 
•le 'desagradará. ' A'ong-a' nstcd v le diré-
dos palabra-̂ - ' 1 , . . ' ' "' ' 
G i l e s - s r ^ a i ó aV d o c t o r - a í e x t r e m o . ¿ l e ' V 
h g b i t a d ó n con .aire' de importancia, '.pero1 
u m ^ o c o - -arlniiradq. y tpvo el tlOnor ó í \ 
comrer^ar con el u n ralo en voz baja, d e ¿ : 
pués de lo cual hizo los más profundos 
saludos, retirándose con aire majestuoso. 
E l asunto de aquella entrevista no se 
divulgó en el salón, pero se supo en la 
cocina al instante. E l buen Giles fué á 
ik¡iá directamente, y mandando que le, 
sirviesen cerveza, anunció con aire enfá-
tico que la señora, teniendo en cuenta su 
A l día siíruiente por la mañana levan-
tóse Oliverio muy contento y terminó sus 
acostumbradas ocupaciones con una satis-
facción y un placer que no experimentara 
hacía muchos días. 
Los pájaros cantaban siempre en sus 
nidos, y las más hermosas flores, recogi-
das por manos del huérfano, formaron bien 
valerosa conducta cuando la tentativa de pronto un ramo cuya frescura y perfume 
fractura, se había dignado imponer para debían complacer á Rosa. La tristeza de 
él 25 libras esterlinas en la Caja de Aho- los días anteriores desapareció como por 
rros. encanto; parecióle á Oliverio que el rocío 
Los criados elevaron las manos y los brillaba más que otras veces, que el vien-
ojos al cielo, diciendo que Giles iba á es-
tar muy orgulloso; pero éste contestó que 
no esperasen tal cosa, y qoie por el con-
trario, estimaría que cuando se mostrara 
altanero con sus inferiores, se lo advirtie-
to agitaba las hojas con más suavidad, 
y que el color del cielo era más puro. 
¡ Cuánta es la influencia que ejercen sobre 
el aspecto del mundo exterior los pensa-
mientos que ocupan nuestro espíritu ! Los 
sen así. Después de esto, el buen Gil_s j hombres que al contemplar la Naturaleza 
hizo muchas observaciones no menos ho-! y sus semejantes dicen que sólo hay ti-
nc ríficas para sus sentimientos de hume-
dad, que fueron recibidas con aplauso y 
entusiasmo, pues eran tan originales 'é 
interesantes como todas las observaciones 
que se hacen en la vida de los grandes 
hombres. 
E l resto de la tarde se pasó alegremen-
te en casa de la señora Maylie, pues el 
doctor estaba de broma, y aunque Enri-
que se hallase inquieto y fatigado, no 
nieblas y melancolía, no se engañan del 
todo; pero ese sombrío colorido con que 
revisten los objetos no es más que el 
reflejo de sus ojos y de sus corazones, 
falseados igualmente por la tristeza, que 
altera sus colores naturales: las verdade-
ras tintas son muy delicadas y sólo pue-
den apreciarse ñor un espíritu sereno. 
Debe advertirse que los paseos matina-
les de Oliverio no fueron ya solitarios. Des-
pudo resistir al buen humor del digno ¡de el primer día en que Enrique Maylie 
Losborne, que dijo rail chistes salpicados 1 vió al muchacho entrar en Ta casa con 
con algunas aventuras de su juventud. | un gran ramo aficionóse de tal modo á las 
Olb crio oyó cosas tan raras, que no pudo' flores y las arregló con tan buen gusto, 
contener la risa, con giran satisfacción del que dejó muy atrás á su joven compañe-
doctor. que reía él . mismo á carcajadas; 1 ro; pero si en este punto sólo merecía OI 1-
aquellas circünátáilciás,' y •'-era"•• ysi""1müy• j xiaüipi&i*recogí*má 
tarde, cuando' todos, se separaron nara en- l a ventana del cuarto de ta enferma, cons-
tregnrse á'l fenoso, del que tenían nuic)ja , tantemeute aluerta ..para que se renovase 
w c v s i d a d d e s p u é s de las angustias v cruel el aire, y .pudiera aqué l l a .aspirar el puro 
mcbt t rdumbre - que los e n t r i s t e c í a ñ poco ( ambiente, .veígsc,;eo; un vaso Heno ¿le a g ü a 
antes. -j t m ramo particular cuyas flores se .mu^a-. 
ban todas las mañanas. Oliverio no pudo 
menos de observar que nunca se arroja-
ban las marchitas, después de haber sido 
reemplazadas por otras frescas, y nue cada 
vez que el doctor iba al jardín, dirigía in-
variablemente la vista hacia el vaso de 
flores antes de comenzar su paseo matu-
tino, acabando - mover la cabeza con 
aire expresivo. E n medio de estas observa-
ciones, deslizábase el tiempo, y Rosa mejo-
raba con rapidez. 
Aun cuando no se daban todavía paseos 
por la tarde por no hallarse Rosa en es-
tado de salir de su cuarto, no se le ha-
cía á Oliverio ei tiempo largo," y aprove-
chábase con el mayor celo de las leccio-
nes del anciano que le instruía. Trabaja-
ba tanto, que él mismo se sorprendía de 
sus rápidos progresos; pero en medio de 
sus tareas a con tec ió l e un incidente impre-
visto que le aterró. 
La pequeña habitación donde tenía eos. 
tumbre de estudiar, daba á un parterre 
situado detrás de la casa. Era un ciartito 
con una ventana con persianas, alrec^lor 
de la cual crecían el jazmín y la enreda-
dera, exhalando su dulce perfume. Dicha 
ventana tenía vistas á un jardín qitc-ed^ 
municaba por medio de una escalera con 
otro cuartito. 
Más allá veíase una magnífica praclera( 
después de un bosque, y no "habiendo más 
casas por aquel lado perdíase la vista en 
el horizonte. 
. Una hermosa tarde, en el momento em 
que las primeras sombras del crepúsculGj 
comenzaban á cubrir la tierra, hallábase 
junto á la ventana de qtu 
mención. Abismado, en si ' 
ióse sobre su libro, y con 
el día. liabía îdp muv caluroso, quec 
poco á poco como aletargado. ' 
Hay -cierto sueño que se apodera á 
ees de nosotros sin sentirlo, y diiFante] 
{Se c<^itinuarói 
